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Opinnäytetyömme tavoitteena oli vanhemmille tehtävän kyselyn avulla tuottaa Oulun 
evankelisluterilaisten seurakuntien varhaiskasvatukseen tietoa päiväkerhon kohderyh-
mästä; siitä, mitä he toivovat varhaiskasvatukselta ja mitkä asiat ohjaavat asiakkaita 
valitsemaan tietyn varhaiskasvatuksen muodon. Tutkimuksen tarkoituksena oli, että 
seurakuntien varhaiskasvatusta pystytään kohdentamaan paremmin ja kehittämään 
muun muassa tiedotusta seurakunnan varhaiskasvatuksesta, kuten toiminnoista, joita 
he tarjoavat. 
 
Yhteistyötahona opinnäytetyönprosessissa oli Oulun evankelisluterilaiset seurakun-
nat. Tämän määrällisen tutkimuksen aihe nousi esille Oulun seurakuntayhtymän var-
haiskasvatuksen tarpeista käsin, koska seurakuntien päiväkerhotoimintaan osallistu-
vien lasten määrä on vähentynyt viime vuosina. Opinnäytetyö liittyy Oulun evankelis-
luterilaisen seurakuntien varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan 2018. 
 
Opinnäytetyön tutkimusosuus suoritettiin internetissä suoritettavalla kyselyllä, jossa 
oli strukturoituja kysymyksiä sekä yksi avoin kysymys. Tutkimustulokset analy-
soimme kirjallisesti sekä hyödyntäen Excel-taulukointiohjelmaa havainnoinnin tu-
kena. Tutkimukseen valittiin osallistuvaksi Oulun evankelisluterilaiseen kirkkoon 
kuuluvien lasten vanhemmat, joiden lapsi täytti kolme vuotta vuoden 2018 tammi-hei-
näkuun aikana. 
 
Tutkimustuloksissa ilmeni, että käytännölliset seikat (ajankohta, välimatkat, kustan-
nukset) ovat vahvasti ohjaamassa perheitä, kun he miettivät, minkälaiseen toimintaan 
lapsi voisi osallistua. Vanhemmat pitivät tärkeimpinä seurakunnan kerhoissa sosiaa-
listen taitojen kehittämistä, ryhmässä toimimista, ikätovereiden kanssa leikkimistä 
sekä ystävyyssuhteiden solmimista. Tämänhetkiseen toiminnan määrään vanhemmat 
olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä, mutta tutkimuksessa ilmeni, että virka-ajan ul-
kopuolella järjestettävään toimintaan olisi tarvetta eikä seurakuntien varhaiskasvatus 
tavoita työssäkäyviä perheitä. Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen koettiin osittain 
sekavaksi. 
 
 
Asiasanat: kristillinen kasvatus, pikkukoulu, päiväkerho, seurakunnan lapsi- ja perhe-
työ, varhaiskasvatus. 
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The aim of this thesis was to produce information for the early childhood education of 
the Oulu parishes of the Evangelical Lutheran Church of Finland about their focus 
group; about what they hope for from the early childhood education and which matters 
guide them when they choose a certain form of early childhood education. The purpose 
of this study was to help the church target their early childhood education better and 
to help them improve their way of informing information better such as information 
about the children’s club and other activities. 
 
The Oulu parishes of the Evangelical Lutheran Church worked as a cooperative partner 
in this study. The subject of this quantitative research rose from the need of the Oulu 
Parish Union. The number of children participating in the children’s clubs and pre-
school has decreased in recent years. This thesis is a part of the Oulu Parish Union’s 
early childhood education strategy of the year 2018. 
 
The research material was collected with a structured online questionnaire, which was 
supplemented with one open question. The data was presented by a written section and 
the results were also presented in Excel patterns to visualize the results. The question-
naires were sent to parents who belong to the Evangelical Lutheran Church and whose 
child would turn three years old between January and July of 2018. 
 
The main result was that the practical reasons such as time, distances and expenses, 
strongly guide the families when they make a decision about what kind of activity their 
child could participate in. According to the parents the most important things in the 
children’s club were developing social skills, working in a group, playing with age-
mates and making friends. Parents were mostly happy about the current amount of 
activities offered, but in this study it became apparent that there is a need for activities 
that are held outside office hours. The early childhood education in the church does 
not reach the working families. Informing the families about the activities was experi-
enced as being disorganized. 
 
 
Key words: children’s club, Christian education, early childhood education, pre-
school, the child and family work of the church 
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Varhaiskasvatus ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen toimintamuoto, vaan yksi mer-
kityksellinen ja kiinteä osa sitä. Varhaiskasvatukseen vaikuttaa voimakkaasti yhteis-
kunnassa liikkuvat käsitykset arvoista ja asenteista. Ne ohjaavat lapsista tekemiämme 
tulkintoja sekä edelleen toiminnan suunnittelemista, toteuttamista ja arviointia. (Aho-
nen 2017, 50.) Varhaiskasvatuksen tulee tukea lasta hänen omien lähtökohtiensa mu-
kaisesti, kun hän rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta. On tär-
keää, että lapselle mahdollistetaan hyvä opetus, kasvatus, huolenpito, kannustava pa-
laute ja monipuolinen tieto. Heillä on oikeus leikkiin sekä oikeus oppia leikistä ja iloita 
oppimastaan. (Costiander 2017, 48–49.) 
 
Evankelisluterilaisten seurakuntien päiväkerhotoimintaan osallistuvien lasten määrä 
on vähentynyt viime vuosina. Tämän työn tavoitteena on ollut tuottaa Oulun seura-
kuntien varhaiskasvatukseen tietoa päiväkerhotoimintaan osallistuvasta kohderyh-
mästä; siitä, mitä huoltajat toivovat varhaiskasvatukselta ja mitkä asiat ohjaavat huol-
tajia valitsemaan tietyn varhaiskasvatuksen muodon. Tarkoituksena on, että seurakun-
tien varhaiskasvatusta pystytään kohdentamaan paremmin ja kehittämään muun mu-
assa tiedotusta liittyen seurakunnan varhaiskasvatukseen. 
 
Yhteistyötahona opinnäytetyönprosessissa meillä on ollut Oulun evankelisluterilaiset 
seurakunnat ja opinnäytetyömme liittyy seurakuntien varhaiskasvatuksen toiminta-
suunnitelmiin 2018. Tutkimuksen pohjalta Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat 
voivat kehittää päiväkerhojen toimintaa niin, että se on yhtenä vaihtoehtona avoimessa 
varhaiskasvatuksessa. Olemme tehneet tiivistä yhteystyötä kaikkien Oulun seurakun-
tien varhaiskasvatuksen vastaavien kanssa. 
 
Suoritamme sosionomitutkinnon lisäksi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan sekä las-
tentarhanopettajan virkakelpoisuudet. Haluamme kehittyä sosiaali- ja kirkon alan am-
mattilaisiksi sekä lastentarhanopettajiksi, ketkä ymmärtävät työn kehittämisen sekä 
perheiden osallisuuden tärkeyden. Tämän opinnäytetyön avulla opimme keinoja työn 
kehittämiseen kaikilla näillä osa-alueilla. Teoriaosuudessa olemme keskittyneet enim-
mäkseen sellaisiin osa-alueisiin, joista on hyötyä sosionomin työn lisäksi sekä kirkon 
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varhaiskasvatustyössä että lastentarhanopettajan työssä perehtymällä esimerkiksi var-
haiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön sekä kasvatusyhteistyöhön.   
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 VARHAISKASVATUS 
 
 
1.1 Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 
 
Varhaiskasvatuksen tehtävä ja sitä ohjaavat lapsikäsitykset ovat heijastuneet sitä oh-
jaavista asiakirjoista ja lainsäädännöstä. Siihen ovat vaikuttaneet myös ajan henki, tie-
teellinen keskustelu ja yhteiskunnallinen tilanne. Uudessa varhaiskasvatuslaissa ko-
rostetaan lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ja sen näkemiseen merkityksellisenä 
vaiheena lapsen elinikäisen kasvun ja oppimisen polulla. (Tarkka 2017, 23.) Varhais-
kasvatuslaissa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteel-
lista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta voidaan antaa päiväkodissa, perhepäivä-
hoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena, jota voi järjestää kunta, kuntayhtymä tai muu 
varhaiskasvatuksen palvelujen tuottaja. (L 36/1973.) Varhaiskasvatus on määritelty 
uudessa Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteissa 2016 (jäljempänä vasu) kasva-
tuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, joka on pedagogisesti painottunut. 
Kaikki osa-alueet ovat tärkeitä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, tasapainoisen 
kehityksen ja oppimisen kannalta. (Ahonen 2017, 8; Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2016) 
 
Vasu on yksi voimakkaimmin varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Se antaa suunnan 
lapsen kehityksen tukemiselle yhteistyössä kasvattajayhteisön ja huoltajien kanssa 
(Kronqvist 2017, 15). Vasua laaditaan kolmella eri tasolla: Valtakunnallisen vasun pe-
rusteet, paikallinen vasu ja lasten vasut. Voidaan ajatella myös neljäs ulottuvuus, ryh-
mävasu. Näitä tulee tarkastella yhdessä ja erikseen niin, että kaikkea toimintaa ohjaa 
ja määrittää valtakunnallinen vasu. Valtakunnallisen vasun perusteet luovat yhtenäisen 
tukevan perustan varhaiskasvatustyölle. Paikallinen vasu määrittelee, ohjaa ja tukee 
varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. (Ahonen 2017, 14, 17; Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2016.)  
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteet on määritelty varhaiskasvatuslaissa (L 36/1973) ja 
niissä on huomioitu myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n vammaisten hen-
kilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (Ahonen 2017, 29). Nämä asiakirjat ovat va-
sun perusteissa arvoperustan lähtökohtana. Lähtökohdat ovat lasten oikeudet ja tasa-
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arvoisen kohtelun periaatteet. Lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja vaikuttajana, 
jolla on oikeus ilmaista omia mielipiteitään, osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä 
ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Varhaiskasvatus perustuu elämän ja ihmisoikeuk-
sien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Sen tehtävänä on luoda 
olosuhteet, joissa lapsilla on mahdollisuus löytää omat vahvuudet ja voimavaransa 
sekä tunnistaa vaikuttamisen mahdollisuutensa. Varhaiskasvatusta tulee tehdä yhdessä 
lapsen, hänen huoltajiensa ja muiden perheenjäsenten kanssa yhdessä tukien lapsen 
matkaa kasvun ja oppimisen polulla. Eri uskontoihin ja katsomuksiin tulee suhtautua 
avoimesti ja kunnioittavasti. Lapsen tulee voida kokea oma kulttuurinen taustansa ar-
vokkaaksi ja rakentaa identiteettiään näistä lähtökohdista. (Tarkka 2017, 25.)  
 
Varhaiskasvatuksen tulee tukea lasta hänen omien lähtökohtien mukaisesti, kun hän 
rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta. Lapsille tulisi mahdollistaa 
hyvä opetus, kasvatus, huolenpito, kannustava palaute ja monipuolinen tieto. Heillä on 
oikeus leikkiin, oikeus oppia leikistä sekä iloita oppimastaan. Lapsia opetetaan kunni-
oittamaan sivistystä, joka ilmenee suhtautumisessa itseen ja muihin ihmisiin, ympäris-
töön ja tietoon, sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Ristiriitoihin puututaan fyysi-
sesti ja psyykkisesti turvallisissa yhteisöissä ja niitä opetellaan ratkaisemaan rakenta-
vasti. Kiusaamista, rasismia ja väkivaltaa ehkäistään ja niihin puututaan heti. Lasten 
kanssa opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita sekä tekemään 
yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Heitä opetetaan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa 
ja toisen kehoa. Varhaiskasvatuksessa edistetään ihmisoikeuksia sekä suomalaisen yh-
teiskunnan demokraattisia arvoja, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. 
Lapsille tulee antaa mahdollisuus kehittää taitoja ja tehdä valintoja riippumatta suku-
puolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta, tai muista henkilöön liittyvistä syistä. (Cos-
tiander 2017, 48–49.) 
 
 
1.2 Vuorovaikutuksen merkitys varhaiskasvatuksessa 
 
Kaikkea toimintaa ohjaa vuorovaikutus. Vuorovaikutus on sosiaalisen ympäristömme 
ydin. Vuorovaikutuksen keskeinen merkitys varhaiskasvatuksessa ja oppimisessa 
haastaa kasvattajat uudenlaiseen ajatteluun lapsesta ja lapsuudesta. (Ahonen 2017, 33–
34.) Kulttuurihistoriallisten ja sosiokulttuuristen teorioiden mukaan oppiminen on 
kulttuurinen ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa lapset tulevat yhteisön jäseniksi 
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asteittain omaksumalla muun muassa yhteisönsä kulttuurisen kielen, tiedot, taidot ja 
pelit. Lapsi kehittää vuorovaikutusta oppimalla vertaisiltaan, huoltajilta ja kasvatta-
jilta. Kehittyminen vaatii havainnointia, jäljittelyä, matkimista, dialogia ja vuorovai-
kutusta muiden kanssa. (Kronqvist 2017, 18–19.) Näin lapset oppivat millä tavalla 
omia ajatuksia, näkemyksiä ja tunteita tulee ilmaista ja millä tavalla toisten viesteihin 
suhtaudutaan (Ahonen 2017, 78–80).  
 
Vuorovaikutuksen mallit, joita lapsi oppii varhaisissa ihmissuhteissa, säätelevät lapsen 
käsityksiä itsestään ja hänen käsityksiään ihmissuhteista ja toisista ihmisistä. Kiinty-
myssuhde lapsen ja huoltajan välillä on perustana lapsen kielenoppimiselle ja se on 
tärkeää sosiaalisen vuorovaikutuksen ja emotionaalisen kehityksen kannalta. Vauva 
on riippuvainen huoltajan avusta ja tarvitsee huoltajan vuorovaikutusta kyetäkseen 
säätelemään erilaisia sisältä ja ulkoa tulevia ärsykkeitä ja niiden aiheuttamia tunneko-
kemuksia. Kokemuksistaan huoltajan reagoimisesta vauvan tarpeisiin, vauva oppii 
suuntaamaan viestintäänsä tavoitteellisesti niin, että saa huoltajiltaan hoivaa ja lähei-
syyttä muuttuvissa tilanteissa. Huoltajalta vaaditaan kykyä ja halua muokata käytös-
tään yhteisen, jaetun vuorovaikutuksen säilyttämiseksi ja edistämiseksi. (Koivula & 
Laakso 2017, 109–110, 120–121.)  
 
Varhaiskasvatuksessa tulee tiedostaa vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitys 
lapsen kehitykselle. Sosioemotionaalisten taitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, 
että lapsi tulee tietoiseksi omistaan ja toisten tunteista. On tärkeää, että lapsen ikävän 
ja pelon tunteet tunnistetaan, niitä nimetään lapselle ja yhdessä lapsen kanssa etsitään 
keinoja helpottaa oloa. Tunteita voidaan harjoitella ja käsitellä draaman, käsinukkejen 
tai sarjakuvittamisen avulla. Kyetäkseen käsittelemään ja tarkastelemaan tunteita, 
lapsi ei saa tuntea oloaan uhatuksi. Lapsi tarvitsee turvallisen tunteen ja rauhallisen 
tilanteen, jossa lapsen kaikki kokemat tunteet ovat sallittuja ja hyväksyttäviä. Varhais-
kasvatuksessa tulee miettiä, miten erilaisia myönteisiä tunnekokemuksia, esimerkiksi 
iloa, yhteisöllisyyttä sekä iloa omasta osaamisesta, lisätään ja voimistetaan. (Koivula 
& Laakso 2017, 115–116, 119, 121–123.) 
 
Vuorovaikutuksen kehittyminen hyväksi varhaiskasvatuksessa edellyttää, että kasvat-
taja on kehittänyt herkkyyttä ja vuorovaikutustaitojaan suhteessa lapseen. Kasvatta-
jalla tulee olla positiivinen käsitys lapsesta, sillä positiivinen mielikuva lapsesta ja sa-
maistuminen lapseen empaattisesti ja myötätuntoisesti, auttaa aikuista näkemään 
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lapsen mahdollisuudet kehittyä. Samaistuessa lapsen kokemiin tunteisiin empaatti-
sesti, jaamme hänen kokemansa ilon tai surun, ymmärrämme häntä ja mahdollistamme 
hänen tarpeidensa ja tunteidensa tunnistamisen. Näiden kokemusten kautta pystymme 
vastaavanlaisissa tilanteissa tukemaan lapsen kehitystä. Samalla luodaan mallia empa-
tiasta, empatian osoittamisesta ja vastaanottamisesta. Empaattinen samaistumiskyky 
mahdollistaa myötätunnon ja eläytymisen, joka on sensitiivisen huolenpidon ja vuoro-
vaikutuksen sekä joustavan pedagogiikan edellytys. (Kekkonen, Lehti & Tirkkonen 
2017, 67–68.)  
 
Varhaiskasvatuksen vuorovaikutusympäristö tulee rakentaa lapsia tukevaksi ja rohkai-
sevaksi ja sen tulee ottaa huomioon lasten kyvyt ja vahvuudet, tukea lasten motivaa-
tiota sekä ohjata konfliktien ratkaisemisessa. Vuorovaikutusympäristön tulee kannus-
taa lapsia yhteisölliseen oppimiseen, toimivaan ja kunnioittavaan sekä tarkoituksen-
mukaiseen kommunikaatioon. (Koivula & Laakso 2017, 121–122.) Lapset suhtautuvat 
eri tavoilla uusiin asioihin ja lasten vuorovaikutustaidot voivat olla eri kehitysvai-
heissa. Keskeistä osallistavaan ja oppivaan yhteisöön kuulumisessa, viihtymisessä ja 
vaikuttamisessa on, että kaikilla lapsilla on myönteinen kokemus. Tämä edellyttää var-
haiskasvattajaa tukemaan lasten vuorovaikutustaitoja. (Ahonen 2017, 86–89.) Lapsen 
vuorovaikutuksen kehitystä tuetaan kuuntelemalla lasta ja rohkaisemalla häntä kerto-
maan asioista. Kasvattajan on tärkeää oppia tuntemaan lapsen yksilöllinen tapa kom-
munikoida ja kasvattajan tulee eläytyä ja reagoida lapsen aloitteisiin. (Koivula & 
Laakso 2017, 121–122.) Vuorovaikutusta voidaan tukea visuaalisilla kommunikaatio-
menetelmillä ja viittomilla tai vaikka rauhoittelulla sitä tarvitseville lapsille. Kaikille 
lapsille tulee antaa samat mahdollisuudet osallistua ryhmässä keskusteluun, jotta ko-
kemukset osallisuudesta ovat samat kaikille lapsille. (Ahonen 2017, 86–89.)  
 
Kasvattajan tapa vastata lapsen kysymyksiin ja selityksiin on merkityksellistä lapsen 
oppimisen ja toimimisen kannalta. Lapsi saattaa vähitellen lakata kysymästä ja selittä-
mästä, jos hänen kysymyksiään pidetään merkityksettöminä eivätkä hänen selitykset 
kiinnosta aikuisia. Lapsi on voinut oppia tästä, että kysymykset häiritsevät aikuisia ja 
heidän työtään. (Lipponen 2017, 29.) Lapsi tarvitsee luottamusta itseensä toimiakseen 
aktiivisena toimijana. Hän tarvitsee myös kykyä ilmaista mielipiteitään ja ajatella itse. 
(Ahonen 2017, 33–34.) Lapsen kehitykseen kuuluu, että hän kysyy, selittää, etsii vas-
tauksia ja luo itse vastauksia kysymyksiin. Tämä saattaa herättää lapsissa lisäkysy-
myksiä ja teorioita, jotka vaativat uuden tiedon hankkimista yhdessä kasvattajan 
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kanssa. (Lipponen 2017, 29–30.) Turvallinen ja avoin ilmapiiri varhaiskasvatuksessa 
luo perustaa kokonaisvaltaiselle oppimiselle, jossa lapsi saa oppia uusia asioita erilai-
suudesta ja erilaisista tavoista, perinteistä, katsomuksellisista taustoista sekä kielistä 
tutkimalla, kokeilemalla, havainnoimalla ja leikkimällä. (Ahonen 2017, 51.) 
 
 
1.3  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Varhaiskasvatuslaissa on määritelty, että jokaiselle lapselle tulee varhaiskasvatuksessa 
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tehdä henkilökohtainen varhaiskasvatuksensuun-
nitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Siihen on kirjattava 
tavoitteet varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvin-
vointia tukevalla tavalla sekä tavoitteiden toteuttamiseksi. Siihen kirjataan lapsen tar-
vitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. Vasun laatiminen teh-
dään yhteistyössä henkilöstön, lapsen vanhempien tai muiden huoltajien kanssa. Lap-
sen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon suunnitelmaa laa-
dittaessa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehityksen vaatimalla tavalla. Laa-
timiseen voivat osallistua myös muut lapsen kehitystä ja oppimista tukevat viranomai-
set, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot. Suunnitelman toteutumista on arvioitava ja 
tarkistettava vähintään kerran vuodessa. (L 36/1973) Vasussa korostuvat kasvatuspää-
määrät, kehityksen ja oppimisen yhteys, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen koko-
naisuus ja lapsen tarpeiden huomioiminen (Kronqvist 2017, 15).  
 
Lapsen vasu on dokumentti, jossa laadittaessa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, 
kiinnostuksenkohteet sekä yksilölliset tarpeet. Vasussa painotetaan pedagogisia tavoit-
teita ja toimenpiteitä. (Ahonen 2017, 23.) Siihen kirjataan myös lapsen tarvitsema ke-
hityksen ja oppimisen tuki sekä sovitut käytännön järjestelyt heti tarpeen ilmettyä. 
Tuen on muodostettava johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 
Vasussa on otettava huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen 
tausta sekä muut lapsen, henkilöstön ja huoltajien sopimat asiat. Lasta kuvattaessa on 
tärkeää tarkastella hänen toimintaansa monesta eri näkökulmasta ja käydä läpi henki-
löstön oman toiminnan ja pedagogiikan vaikutus lapsen toimintaan. (Costiander 2017, 
47–48.)  
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Tavoitteiden toteutumisen perusteella arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuu-
ria ja varhaiskasvattajien toimintaa. Arviointi kohdistuu toiminnan järjestelyihin ja pe-
dagogiikan toteutumiseen. Tämä näkyy esimerkiksi, jos lapsi tarvitsee enemmän tukea 
jollakin kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella, huomio kohdennetaan toimintaym-
päristön ja pedagogisen toiminnan laadukkuuteen kyseisen lapsen näkökulmasta ta-
voitellen. Voidaan pohtia tämän pohjalta sitä, miten toimintaa muutetaan, jotta se vas-
taa paremmin lapsen yksilöllisiä tarpeita. Tavoite on muuttaa varhaiskasvatuksen toi-
mintakulttuuria sopimaan lapselle, ei lapsia vastaamaan varhaiskasvatuksen toiminta-
kulttuuria. Näin ollen vasu toimii pedagogisen toiminnan suunnittelemista, toteutta-
mista, kehittämistä ja arvioimista ohjaavana työvälineenä. Tämä auttaa kasvattajia ke-
hittämään ammatillista osaamistaan. (Ahonen 2017, 16, 23–24.) 
 
Lapsen henkilökohtainen vasu mainitaan varhaiskasvatuslaissa sekä vasun perusteissa 
(L 36/1973; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Vasun ja varhaiskasva-
tusta ohjaavien lakien tunteminen on myös osa sosionomin kompetensseissa mainittua 
sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamista. Tähän liittyy sosionomien tieto ja osaaminen 
esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisen ta-
voista sekä niihin liittyvän ohjauksen ja valvonnan tietämyksen. Sosionomien tulisi 
myös tuntea sosiaaliturva sekä hyvinvointipalvelujärjestelmät. Palvelujärjestelmä-
osaamiseen liittyy myös lainsäädännön tunteminen ja sen soveltamisen osaaminen. 
Varhaiskasvatuksessa tähän liittyy varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen (esimer-
kiksi vasu) ja lainsäädännön (esimerkiksi varhaiskasvatuslaki) tunteminen ja niiden 
mukaan toimiminen. Palvelujärjestelmäosaamiseen liittyy myös toimiminen asiantun-
tijana sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen moniammatillisessa yhteistyössä. (Sosiaa-
lialan ammattikorkeakouluverkosto 2016; Sosiaalialan työvaliolautakunta 2017) 
 
 
1.4 Avoin varhaiskasvatus 
 
Avoimesta varhaiskasvatuksesta on käytetty 1970-luvun alusta asti yleisesti nimitystä 
leikkitoiminta. 2000-luvulla ollaan kuitenkin yleisesti alettu puhumaan avoimesta var-
haiskasvatuksesta. Avoimen varhaiskasvatuksen määrittelyssä on erilaisia määritelmiä 
ja toimintamuotoja eri järjestäjien mukaan. Avoimen varhaiskasvatuksen määrittelyä 
vaikeuttaa sen tavoitteet paikallisten tarpeiden huomioonottamisesta ja, että toiminta-
muotojen määrä on suuri ja määrittelemätön. (Alila & Portell 2008, 12.)  
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Alila & Portell (2008, 70) ovat tehneet raportissaan määritelmän avoimesta varhais-
kasvatuksesta. Heidän mukaansa avoimen varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tarjota 
alle kouluikäisille lapsille säännöllisesti järjestyttyä, suunnitelmallista, ohjattua ja val-
vottua varhaiskasvatustoimintaa. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa kohtaamispaikan, 
jossa on tarjolla sosiaalisia kontakteja ja tukea lapsille sekä heidän huoltajilleen. Toi-
minnan periaatteet ovat joustavuus, universaalisuus ja avoimuus. Avoin varhaiskasva-
tus pyrkii ottamaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset tarpeet. Avoimen varhais-
kasvatuksen toimintamuodot ovat varhaiskasvatuksen avoin toiminta, varhaiskasva-
tuksen kerhotoiminta, varhaiskasvatuksen puistotoiminta sekä muu avoin varhaiskas-
vatustoiminta. Avointa varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja si-
sällöllistä kehittämistä ohjaa vasun perusteet. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta 
voi olla maksutonta tai siitä peritään kohtuullinen maksu. Maksu ei kuitenkaan saa olla 
esteenä palvelun käyttämiselle. Avoimen varhaiskasvatuksen tilojen, toimintaympä-
ristön sekä käytettävien välineiden tulisi olla laadukkaita, turvallisia ja toimintaan so-
pivia. 
 
Kerho- ja leikkitoiminta on määritelty vasun perusteluissa muuksi varhaiskasva-
tukseksi. Varhaiskasvatuslaki ja vasun perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkea varhais-
kasvatuksen toimintamuotoja. Muun varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja tavoitteet 
vaihtelevat järjestäjän päätösten mukaan. Muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää 
leikkipuisto- ja kerhotoimintana. Se voi olla ulkoilua, omaehtoista leikkimistä tai 
taide- ja liikuntakasvatusta. Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista ja antaa huoltajille 
mahdollisuuden muodostaa sosiaalisia kontakteja ja osallistua ohjattuun yhdessäoloon 
lapsensa kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 17–18) 
 
Avointa varhaiskasvatusta järjestävät seurakunnat, kunnat, järjestöt ja yksityiset pal-
veluntuottajat joko itsenäisesti tai yhteistyössä. Valtakunnallisesti seurakunta on avoi-
men varhaiskasvatuksen järjestäjänä vahva. (Alila & Portell 2008, 12.) Muu varhais-
kasvatus tarvitsee myös varhaiskasvatussuunnitelman, joka voi olla yhteinen, kaikkia 
toimintamuotoja koskeva paikallinen vasu tai jokainen toimintamuoto voi tehdä oman 
vasun (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 9). Tärkeimpiä syitä toiminnan 
järjestämiseksi ovat lasten varhaiskasvatuksen tukeminen, lasten sosiaalisen kehityk-
sen tukeminen ja huoltajien mahdollisuus aikuiskontakteihin. Kolme tärkeintä tavoi-
tetta toiminnalle ovat mahdollistaa lasten keskinäisen toiminnan, leikin ja kontaktit, 
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tukea lasten varhaiskasvatusta sekä mahdollistaa aikuisten vertaistuen ja aikuiskontak-
tit. (Alila & Portell 2008, 41, 43.) 
 
Vuonna 2008 suurin osa avoimista varhaiskasvatuksen palveluista olivat maksuttomia. 
Muutamat palvelujentuottajat käyttivät toimintakausimaksuna kiinteää maksua, kerta-
maksua tai tuntiveloitusta. Kerhojen maksukäytännöt ovat myös hyvin vaihtelevia. 
Avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa ruokailu tapahtuu enimmäkseen omin eväin tai 
ruokailua ei ole lainkaan toiminnan aikana. Jos ruokailu on, se on yleensä maksuton 
tai sisältyy toimintakausimaksuun. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta ajoittuu 
pääsääntöisesti koulujen toiminta-aikojen mukaan. Osa toiminnoista on käynnissä ym-
päri vuoden ja pieni osa toiminnasta järjestetään kesällä. Toimintaa on yleisimmin 1-
2 kertaa viikossa. (Alila & Portell 2008, 47–49.) 
 
 
1.5 Kasvatusyhteistyö 
 
Varhaiskasvatuksessa toteutettava kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa on osa varhais-
kasvatuslakia ja täten sen toteuttaminen on jokaisen varhaiskasvattajan vastuulla. Var-
haiskasvatuslaissa kerrotaan: ”Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhdessä lap-
sen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityk-
sen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai 
muuta huoltajaa kasvatustyössä.” (L 36/1973, 2a §). Laissa painotetaan myös sitä, että 
lapsen vanhemmille tai muulle huoltajalle on annettava säännöllisesti mahdollisuus 
osallistua vasun sekä muun varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. 
 
Kasvatusyhteistyö on myös osa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vasun perusteissa 
(2016, 32–33) kerrotaan, että huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merki-
tys. Kasvatusyhteistyö perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, avoimeen kans-
sakäymiseen ja tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen, joiden avulla rakennetaan varhais-
kasvatuksen henkilöstön ja huoltajien keskinäistä luottamusta. Kasvatusyhteistyötä 
ohjaavia periaatteita ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi. Nämä kaikki 
asiat linkittyvät toisiinsa ja koko tämä prosessi on tärkeää, jotta yhteistyö toimisi lasta 
parhaiten palvelevalla tavalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 32–33.) 
Lapsen huoltajat ja varhaiskasvattajat ovat tasavertaisessa asemassa toteuttamassa 
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kasvatusyhteistyötä ja molemmat ovat erilaisia, oman alansa asiantuntijoita lapsen asi-
oissa (Sakasti. Varhaiskasvatus. Yhteistyö perheiden kanssa). 
 
Huoltajien ja kasvattajien yhteistyö luo lapsen elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. 
Säännöllisesti toteutettu yhteistyö luo lapsen kasvatukseen mielekkään kokonaisuu-
den. Huoltajia kannustetaan osallistumaan varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitte-
luun ja kehittämiseen. Yhteistyö voi tukea huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. 
Hyvä yhteistyö auttaa huoltajia verkostoitumaan ja toimimaan erilaisissa tilaisuuk-
sissa. Yhteinen tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lopulta antaa tukea henkilöstön 
työlle. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016, 18, 33.) 
 
Kasvatusyhteistyö liittyy myös sosionomin kompetensseissa mainittavaan asiakastyön 
osaamiseen. Tähän liittyy esimerkiksi hyvien ammatillisten vuorovaikutus- ja yhteis-
työsuhteiden luominen sekä asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin osaaminen. Asia-
kastyön osaamiseen kuuluu myös ennaltaehkäisevän työn näkökulma. Varhaiskasva-
tuksessa tähän liittyy lasten ja perheiden aktiivinen tukeminen tarpeeksi aikaisessa vai-
heessa oikein kohdennetulla tuella. Tässä on hyvä käyttää apuna päivittäisiä kanssa-
käymisiä. Varhaiskasvatuksen osaamiseen liittyy se, että perheiden ja koko kasvatus-
yhteisön yhteisöllisyyttä pyritään vahvistamaan. Asiakastyön osaamisen yksi osa-alue 
on asiakkaiden ja ryhmien tavoitteellinen ohjaaminen osallisuutta vahvistaen. Varhais-
kasvatuksessa tähän liittyy lapsiryhmän johtamisen sekä toiminnan suunnittelun osaa-
minen niin, että toiminta on tavoitteellista, lapsen kehitystä tukevaa pedagogista toi-
mintaa. (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2016; Sosiaalialan työvaliolauta-
kunta 2017) 
 
Myös seurakunnan varhaiskasvatuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien tai 
muun huoltajan kanssa. Kasvatusyhteistyön avulla toteutetaan kasteessa saatua yh-
teistä opetus- ja kasvatustehtävää. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa tehtävällä kas-
vatusyhteis-työllä on monia eri muotoja. Kasvatusyhteistyötä toteutetaan esimerkiksi 
kohtaamisina ja keskusteluina. Näitä tapahtuu päiväkerhotoiminnassa lapsen tuonti- ja 
hakutilanteissa sekä sovituissa keskusteluissa huoltajien kanssa. Kasvatusyhteistyötä 
toteutetaan myös jumalanpalveluselämässä ja muissa kirkollisessa toimituksessa tai 
muussa perheitä kokoavassa toiminnassa. Perheille on myös tarjolla perheneuvontaa 
tai diakoniatyötä, joiden kautta kasvatusyhteistyötä on mahdollista viedä eteenpäin. 
(Sakasti. Varhaiskasvatus. Yhteistyö perheiden kanssa) 
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Yhdessä varhaiskasvattajat ja huoltajat sitoutuvat edistämään lapsen terveellistä ja tur-
vallista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kasvatusyhteistyöhön liittyy keskustelut kas-
vatukseen liittyvistä arvoista ja vastuista sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 32–33.) Seurakunnan varhaiskasvatuksessa 
on tärkeää keskustella lisäksi myös kristilliseen kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä 
(Sakasti. Varhaiskasvatus. Yhteistyö perheiden kanssa). Yhteistyö muuttaa hieman 
muotoaan tilanteen mukaan, esimerkiksi lapsen aloittaessa päivähoidon tai kerhotoi-
minnan tai lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen. Kasvatusyhteistyö on erityisen tärkeää 
silloin, jos lapsen kehitys tai oppiminen vaatii erityistä tukea tai jos lapsen hyvinvoin-
nista herää huoli. Tällöin luottamuksellinen ilmapiiri on erityisen tärkeää, jotta asioista 
voitaisiin keskustella rakentavasti ja positiivisuuden kautta hyvässä hengessä. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 32–33.) 
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 VARHAISKASVATUS SEURAKUNNASSA 
 
 
2.1 Kirkon varhaiskasvatus 
 
Lapsuus koetaan kirkossa erittäin tärkeänä elämänjaksona. Lapsella on oikeus kokea 
iloa, olla lapsi sekä nauttia leikistä ja lasta tulee kunnioittaa omana itsenään. (Lapsi on 
osallinen 2008, 9–10.) Kirkon varhaiskasvatuksen ydin on kasteopetuksessa, jonka tar-
koituksena on tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Kun mietitään kirkon var-
haiskasvatuksen raamatullisia lähtökohtia, esiin nousevat tärkeimpänä kaste- ja lähe-
tyskäsky (Matt. 28:18–20) sekä lasten evankeliumi (Mark. 10:13–16). Kasteessa van-
hemmat, kummit ja seurakunta ovat saaneet yhteisen tehtävän, jonka mukaan heidän 
on pidettävä huolta lapsesta sekä opetettava kastettua lasta (Lapsi on osallinen 2008, 
10). Jeesus korosti lapsen merkitystä ja hänen luontevaa suhdettaan Jumalaan (Matt. 
18:1–6). Kirkon varhaiskasvatusta ohjaa myös ”Meidän kirkko-kasvamme yhdessä”- 
kasvatuksen linjaus, joka korostaa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja kasvun tu-
kemista kristillisten arvojen mukaisesti. Kirkko on myös sitoutunut toimimaan valta-
kunnallisen vasun mukaisesti, jonka tavoitteena on lisätä lapsen kokonaisvaltaista hy-
vinvointia sekä antaa lapselle hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. 
(Lapset seurakuntalaisina 2013, 5–6.)  
 
Lapsi tulee kasteessa seurakunnan jäseneksi ja evankelisluterilaisen kirkon mukaan 
jokainen lapsi on seurakunnalle siunaus. Seurakunnan jäsenenä lapsella on oikeus 
saada kristillistä opetusta ja kasvatusta. (Lapsi on osallinen 2008, 11.) Kirkon varhais-
kasvatuksella pyritään tuottamaan hyvää lapselle ja lapsi on kaiken toiminnan keski-
össä. Lapsen mielikuvitukselle ja luovuudella annetaan tilaa ja kaikki toiminta on lap-
silähtöistä ja aikuisjohtoista. Lapsi otetaan osalliseksi kirkon ja seurakunnan toimin-
taan ja hänen mielipiteitään kuunnellaan. Vastuu päätöksenteosta on kuitenkin aina 
aikuisella. Kirkon varhaiskasvatus painottaa myös erityisen paljon lapsen turvalli-
suutta ja suojelua. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 8–9, 20, 23.)  
 
Kirkon varhaiskasvatukseen kuuluu olennaisena osana lapsen hengellisyyden ja hen-
gellisen kasvun tukeminen. Lapsi kokee luomakunnan ja toisten ihmisten pyhyyden 
omalla erityisellä herkkyydellään. Lapsen hengellisyys kasvaa pikkuhiljaa pienistä asi-
oista lähtien, ihmetellen ja tutkien, ja lapselle tulee antaa rauha kasvaa omassa 
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tahdissaan, myös hengellisesti. Tiedollisilla asioilla ei ole vielä pikkulapsi-iässä mer-
kittävää osaa. Kirkon varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan kokemuksia, elämyksiä, 
tietoja ja taitoja, joiden avulla lapsi voi kokea hyvyyttä, pyhyyttä sekä oikeudenmu-
kaisuutta kristillisen opetuksen valossa. Lapsen hengellistä elämää voidaan lähteä ra-
kentamaan esimerkiksi raamatun kertomusten avulla, hiljentymisellä sekä ohjaamalla 
perheitä aitoon ja välittävään vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Kun lapselle annetaan 
mahdollisuus osallistua esimerkiksi ehtoolliselle muun seurakunnan kanssa, voimistuu 
hänen osallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunne. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 
18–19.)  
 
Aikuisen tehtävä on tukea lasta hänen matkassaan kohti hengellisyyttä sekä mahdol-
listaa herkistävien tilanteiden syntymistä. On todella tärkeää, että lapsi pystyy käsitte-
lemään ja pohtimaan omia hengellisiä asioitaan turvallisessa ympäristössä joko yksin, 
ryhmässä tai aikuisen kanssa keskustellen. Lapsi ei tarvitse hengellisyyden syntymistä 
varten mitään erityisiä tilanteita, vaan lapselle on luontaista kokonaisvaltainen elämi-
nen yhteydessä Jumalaan. Lapsi voi saada hengellisyyden kokemuksia esimerkiksi lei-
kin tai musiikin kautta. (Lapsi on osallinen 2008, 12–13.)  
 
Kirkon varhaiskasvatuksen yksi tärkeä osa-alue on kasvatuskumppanuus. Tämä tar-
koittaa luotettavaa, avointa ja hyvää vuorovaikusta kirkon varhaiskasvattajan ja per-
heen välillä. Ammattilaisen tulee olla valmis todella kuuntelemaan perhettä, jotta luot-
tamus ja hyvä kasvatuskumppanuus pääsisi alkuun. Jotta perheitä saataisiin aktiivi-
semmin mukaan toimintaan, tulee toimintaa koko ajan kehittää lasten ja perheiden eh-
doilla sekä myös tarjota heille matalan kynnyksen tapahtumia. Perheet saattavat myös 
joskus tarvita enemmän apua arkeensa, jolloin tulee tärkeäksi varhaiskasvattajien yh-
teistyö diakoniatyön sekä myös muiden alueen perhetyön tekijöiden kanssa. (Lapset 
seurakuntalaisina 2013, 24.) 
 
Kirkon varhaiskasvatus sisältää kirkon toiminnan pienten, alle kouluikäisten lasten, ja 
heidän perheiden parissa. Kirkon varhaiskasvatus Oulun seurakuntayhtymässä sisältää 
muun muassa päiväkerhoja, pikkukouluja, perhekerhoja, pyhäkoulua, musiikkikasva-
tusta (vauvamuskarit, musiikkileikkikoulut, lapsikuorot), jumalanpalveluselämää per-
heille (perhemessu, perhekirkko, vauvakirkko), koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taa sekä yhteistyötä perheiden ja yhteisön varhaiskasvatuksen kanssa. Näiden lisäksi 
järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joihin lapsiperheitä kutsutaan. Oulussa 
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järjestetään myös vuosittain 4-vuotissynttärit sinä vuonna 4 vuotta täyttäville seura-
kuntalaisille. Lapsille ja perheille järjestetään myös retki- ja leiritoimintaa. (Oulun seu-
rakunnat. Tule mukaan. Lapsille ja perheille) 
 
Kirkon varhaiskasvatuksessa työskentelee monenlaisia ammattilaisia. Työskentely-
ympäristöinä heillä on kodit, seurakunnat sekä muut varhaiskasvatusympäristöt. Yti-
men muodostavat seurakunnan lastenohjaajat, jotka ovat seurakunnissa erittäin tärke-
ässä roolissa. He työskentelevät päiväkerhoissa, perhekerhoissa sekä koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös pyhäkoulutyön tuke-
minen, kasteen jälkeinen yhteistyö lapsiperheiden kanssa muun perhetyön ohella, las-
ten retki- ja leiritoiminta, varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja yh-
teistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaa-
jalle kuuluu seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen yhdessä 
lapsi- ja perhetyön papin kanssa. He ovat oleellisesti mukana myös luomassa yhteis-
työtä ja verkostoitumista kunnan varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. (Lapsi on osalli-
nen 2008, 17–18.) 
 
Myös lapsi- ja perhetyön papit osallistuvat seurakunnan varhaiskasvatukseen olemalla 
mukana kehittämässä ja johtamassa seurakunnan varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi 
toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia seurakuntalaisia esimerkiksi pyhäkoulun-
opettajina, vapaaehtoisina kerhonohjaajina ja avustajina. Valtakunnallisella tasolla on 
omia vaikuttajia mukana seurakuntien varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi hiippakunta-
sihteerit, jotka tukevat, kehittävät ja edistävät kirkon varhaiskasvatuksen osaamista 
laajemmalla alueella. (Lapsi on osallinen 2008, 17–18.) 
 
 
2.2 Seurakunnan päiväkerhotoiminta 
 
Seurakunnan päiväkerhotoiminta aloitettiin vuonna 1945 osittain sosiaalisista tar-
peista. Sen erityisenä tavoitteena oli kuitenkin tukea lasten koteja heidän kristillisessä 
kasvatuksessa. 1970-luvulla kirkko kehitti päiväkerhotoimintaan malliohjesäännön, 
jonka mukaan se on seurakunnan järjestämää säännöllistä arkipäivisin tapahtuvaa toi-
mintaa 4–7-vuotialle lapsille. Vuoden 1975 piispainkokouksessa hyväksyttiin seura-
kunnan päiväkerhotoiminnalle virallisesti tavoitteiksi kasteopetuksen ja kristillisen 
kasvatuksen antamisen. Tällä tavoin tuettiin perheitä heidän kasvatustyössään. 1980-
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luvulta lähtien päiväkerhotoiminta on nähty osana varhaiskasvatusta, jonka tavoitteena 
on lapsen persoonan monipuolinen kehittyminen. (Ojell 2013, 28–29.)  
 
Päiväkerhoissa lapsesta välitetään ja lapsen hengellistä herkkyyttä vaalitaan. Hänelle 
pyritään tuottamaan lapsuuden iloa ja päiväkerhoon osallistumisen myötä lapsi muo-
dostaa omaa kokemustaan seurakunnasta. (Lapsi on osallinen 2008, 13, 15.) Sakasti 
kertoo seurakunnan päiväkerhon olevan lapsen kasvupaikka ja siellä toimitaan yhteis-
työssä huoltajien kanssa. Seurakunnan päiväkerhot sisältävät kaikenlaista vaihtelevaa 
tekemistä (leikkiä, hiljentymistä, toimintaa), jota työntekijät suunnittelevat yhdessä 
lasten kanssa. Päiväkerhotoiminnan vahvuus on sen kristillisessä arvopohjassa sekä 
siinä, että lapsi saa sieltä hyvän pohjan oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen. 
Lisäksi lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä toimimisen myötä. Päiväker-
hoissa käyvät lapset ovat iältään 3–6-vuotiaita ja he käyvät kerhossa kahdesta neljään 
kertaan viikossa, noin kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerhojen ohjaajina toimivat kou-
lutetut lastenohjaajat. (Sakasti. Varhaiskasvatus. Päiväkerho) 
 
Vuonna 2016 noin 38000 lasta osallistui seurakunnan päiväkerhojen toimintaan koko 
Suomessa. Tämä on 20,9 prosenttia koko Suomen 3–5-vuotiasta lapsista. Päiväkerho-
laisten määrä on vähentynyt vuosien 2012–2016 aikana koko Suomessa 18,8 prosent-
tia. Oulussa seurakuntien päiväkerhoihin osallistui vuonna 2016 noin 7000 lasta, mikä 
on 28,3 prosenttia kaikista päiväkerhoikäisistä lapsista. Eli vaikka Oulussa ollaankin 
huolestuneita muutoksesta, päiväkerhoihin osallistuu siltikin keskimääräistä suurempi 
osuus lapsista verrattuna valtakunnalliseen tilastoon. Myöskin muutos on ollut hieman 
pienempi, -13,5 prosenttia vuosien 2012–2016 aikana. (Kirkon tilastollinen vuosikirja 
2016, taulukko 23.) 
 
Vuoden 2008 kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjassa ”Lapsi on osalli-
nen”, nostetaan esille päiväkerhon kehittämisen osalta seitsemän päätavoitetta, joista 
kolmea pääsemme sivuamaan opinnäytetyössämme. Nämä päätavoitteet ovat ”Päivä-
kerhon toteutus ja muoto lapsen ja perheen uudenlaisia tarpeita vastaavalla tavalla”, 
”Päiväkerhotoiminnan julkisuuskuvan ja tunnettavuuden kehittäminen” sekä ”Eri 
käyttäjäryhmille suunnatun tiedottavan materiaalin luominen päiväkerhosta”. (Lapsi 
on osallinen 2008, 41.) Näihin jokaiseen päätavoitteeseen pyrimme vaikuttamaan tä-
män opinnäytetyön aikana. Erityisesti pureudumme tuon ensimmäisen tavoitteen to-
teutumiseen Oulun seurakuntien tasolla ja esitämme siihen liittyviä kehitysehdotuksia. 
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Seurakuntien varhaiskasvatukseen ja seurakuntien lapsi- ja perhetyöhön aiheista oli 
haastavaa löytää aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Aiheista on tehty opinnäytetöitä am-
mattikorkeakouluissa, mutta uusia väitöskirjoja ja pro graduja oli vaikeampaa löytää. 
Aikaisemmin tehdyistä opinnäytetyötutkimuksista mainitsemme Vihanninjoki Anun 
(2014) tutkimuksen alle kouluikäisten lasten vanhempien odotuksia, toiveita ja tarpeita 
sekä kehittämisideat seurakunnan lapsi- ja perhetyölle. Vanhempien odotuksista lapsi- 
ja perhetyöstä on tehnyt opinnäytetyön myös Kati Tähti (2011), sekä Kaarenoja ja Rin-
tala (2009).  
 
Seurakuntien päiväkerhotoiminnasta on tehty selvitys vuonna 2009. Simo Pokin 
(2009) selvityksen tavoitteena oli laskea päiväkerhotoiminnan kustannuksia verrattuna 
vastaaviin julkisiin palveluihin sekä kartoittaa alle kouluikäisten lasten vanhempien 
käsityksiä päiväkerhotoiminnasta. Asiakastyytyväisyyttä tutkittiin seurakunnan päivä-
kerhojen asiakkailta ja ei-asiakkailta kysyttiin heidän mielikuvistaan päiväkerhotoi-
minnasta. Päiväkerhotoiminnan käsityksiä Pokki tutki internetkyselynä viidessä seu-
rakunnassa, joista meidän alueella tutkimukseen osallistui Haukipudas. Tutkimustu-
losten perusteella päiväkerhojen asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä henkilöstöön sekä 
päiväkerhon perustoimintakonseptiin. Toisaalta taas päiväkerhojen asiakkaat näkivät 
kehittämistä muun muassa päiväkerhotoiminnan tiloissa sekä käytettävissä välineissä. 
(Pokki 2009)  
 
Pokin (2009) tutkimuksessa kysyttiin myös perheiden suhtautumisesta uskonnon roo-
liin. Vastaajista suurin osa (65/166 vastaajasta) vastasi ”Hyvä, että on” ja 46:lla vas-
taajalla oli neutraali suhtautuminen ”Ei haittaa meitä”. 48 vastaajaa vastasi uskonnon 
olevan välttämätön ja tärkeä. Kukaan vastaajista ei valinnut negatiivista suhtautumista 
uskontoon, mutta 5 vastaajista vastasi ”Mieluiten vähemmän kuin nyt”. Kun samoja 
kysymyksiä kysyttiin kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvilta perheiltä, tu-
lokset ovat hieman erilaisia, mutta silloinkaan ei uskonto pääpiirteittäin olisi esteenä 
seurakunnan päiväkerhoon osallistumiselle. Kysyttäessä perheiltä, mikä olisi heidän 
mielestään sopivin kerhokerran pituus, eniten vastauksia sai 3 ja 4 tuntia. Perheiltä 
kysyttiin myös mielipidettä sopivasta kerho-kertojen määrästä viikossa, jolloin 2 ja 3 
kertaa saivat melkein saman verran vastauksia. (Pokki 2009) 
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Kallioranta (2013, 36, 40, 83–86) on tehnyt pro gradu-tutkielman liittyen vanhempien 
kokemuksiin Rauhanyhdistyksen päiväkerhotoiminnasta. Kalliorannan tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia Rauhanyhdistyksen päiväkerhotoi-
mintaan osallistuvien lasten vanhemmilla on toiminnasta, ja mitä merkitystä toimin-
nalla heille on. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena tekemällä kysely Rau-
hanyhdistyksen päiväkerhotoimintaan osallistuvien lasten vanhemmille. Tässä tutki-
muksessa ilmeni, että Rauhanyhdistyksen päiväkerhotoiminta tarjoaa perheille tukea 
kristillisessä kasvatuksessa sekä lapselle mahdollisuuden oppia Raamattua ja pohtia 
uskonnollisuuteen liittyviä asioita. Näiden lisäksi vanhemmat kokivat, että päiväker-
hotoiminnan myötä lapsi oppii sosiaalisia taitoja, esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, 
ryhmässä toimimista sekä toisten kunnioittamista. Vanhemmat arvostivat myös päivä-
kerhotoiminnassa tarjottavaa toiminnallisuutta, esimerkiksi kädentaitojen harjoitta-
mista, lauluja ja leikkejä. Näiden lisäksi tärkeää oli myös se, että lapsi oppii keskitty-
mään ja rauhoittumaan. 
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 TUTKIMUSPROSESSI 
 
 
3.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
Evankelisluterilainen kirkko on Oulussa järjestäytynyt seurakuntiin ja seurakuntayh-
tymään. Nykyään Oulussa seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa: Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta, Oulunjoen seurakunta, Karjasillan seurakunta, Tuiran seura-
kunta, Kiimingin seurakunta, Haukiputaan seurakunta ja Oulunsalon seurakunta. Ou-
lun seurakuntayhtymän historia yltää 1965-luvulle, jolloin Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Oulunjoen seurakunta yhdistyivät taloudellisesti. Seuraavana vuonna perus-
tettiin Karjasillan ja Tuiran seurakunnat. Vuonna 2013 seurakuntayhtymään liittyivät 
muut seurakunnat. Yhtymän johdon tehtävänä on johtaa strategista suunnittelua, jonka 
lisäksi se vastaa yleishallinnosta, varainhoidosta, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja 
lakipalveluista. Yhtymässä huolehditaan muun muassa seurakuntien taloudesta, hen-
kilöstöhallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta ja viestinnästä. 
Yhtymään on myös koottu yhteisiä toimintamuotoja kuten perheneuvonta, sairaan sie-
lunhoito tai kansainvälinen työ. (Oulun seurakunnat. Oulun seurakuntayhtymä) 
 
Yhtymän ylintä valtaa pitää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntaneuvosto johtaa seu-
rakunnan toimintaa päättäen seurakuntayhtymän sille osoittamien varojen käytöstä. 
Yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan neljän vuoden vä-
lein pidettävillä seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii 
seurakunnan kirkkoherra. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston, joka johtaa yh-
tymän toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- 
ja täytäntöönpanoelimenä. Puheenjohtajana toimii yksi yhtymään kuuluvista kirkko-
herroista, jonka tuomiokapituli on nimennyt. (Oulun seurakunnat. Seurakuntayhty-
mänä päätöksenteko) 
 
Syksylle 2018 on seurakunnissa tarjolla useita päiväkerhoryhmiä. Haukiputaan seura-
kunnassa päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päi-
väkerhoryhmiä on viisi. Haukiputaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa työskentelee 
kuusi lastenohjaajaa sekä lapsityönohjaaja. Karjasillan seurakunnassa päiväkerhot ko-
koontuvat kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerhoryhmiä on viisi. 
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Karjasillan seurakunnassa työskentelee 12 lastenohjaajaa sekä lapsityönohjaaja. (Ou-
lun seurakunnat. Tule mukaan. Lapsille ja perheille. Päiväkerho; Oulun seurakunnat. 
Yhteystiedot) 
 
Oulujoen seurakunta on maantieteellisesti laaja ja siellä järjestetään päiväkerhotoimin-
taa kuudessa eri paikassa. Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia 
kerrallaan, paitsi Ylikiimingissä ja Yli-Iissä päiväkerhot kokoontuvat kerran viikossa 
kahdeksi tunniksi. Näiden lisäksi Oulujoen seurakunnassa toimii pikkukouluja Ylikii-
mingissä ja Yli-Iissä. Oulujoen seurakunnalla työskentelee 12 lastenohjaajaa sekä lap-
sityönohjaaja. (Oulun seurakunnat. Tule mukaan. Lapsille ja perheille. Päiväkerho; 
Oulun seurakunnat. Yhteystiedot) 
 
Oulunsalon seurakunnalla on kaksi päiväkerhoryhmää, jotka kokoontuvat kaksi kertaa 
viikossa 2,5 tunniksi kerrallaan. Oulunsalon seurakunnalla työskentelee kolme lasten-
ohjaajaa sekä vastaava lastenohjaaja. Tuiran seurakunta tarjoaa kolme päiväkerhoryh-
mää, jotka kokoontuvat kolme kertaa viikossa 2,5–3 tunniksi kerrallaan. Tuiran seura-
kunnalla työskentelee kahdeksan lastenohjaajaa sekä lapsityönohjaaja. Kiimingin seu-
rakunnalla on viisi päiväkerhoryhmää, jotka kokoontuvat 1–2 kertaa viikossa. Kerho-
aika on kahdesta tunnista kahteen tuntiin ja 45 minuuttiin. Kiimingin seurakunnalla 
työskentelee neljä lastenohjaajaa sekä lapsityönohjaaja. Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ei järjestä päiväkerho- tai pikkukoulutoimintaa. Oulun tuomikirkkoseurakun-
nalla työskentelee kaksi lastenohjaajaa. (Oulun seurakunnat. Tule mukaan. Lapsille ja 
perheille. Päiväkerho; Oulun seurakunnat. Yhteystiedot) 
 
Oulun kaupunki tarjoaa myös maksuttomia avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja ja 
leikkikouluja. Ne on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse lapsilleen jokapäiväistä 
tai kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa lapsi voi osal-
listua yhteen 2 tai 3 kertaa viikossa kokoontuvaan kerhoon. Lapsi voi lisäksi käydä 
yhdessä tutun aikuisen kanssa perhekerhossa. Ryhmissä ei tarjota aterioita, mutta lapsi 
voi ottaa omat eväät mukaan. Kerhotoiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain ta-
voitteita. (Oulun kaupunki. Avoin varhaiskasvatus) 
 
Kävimme keskustelua mahdollisista opinnäytetyön aiheista Karjasillan seurakunnan 
varhaiskasvatuksesta vastaavan työntekijän ja lapsi- ja perhetyön sihteerin kanssa. 
Opinnäytetyön prosessin aiheeksi tuli Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien 
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päiväkerho. Tämä työ liittyy Oulun evankelisluterilaisen seurakuntien toimintasuun-
nitelmaan, jossa yhtenä osa-alueena on seurakunnan varhaiskasvatuksen tarjoaminen 
vaihtoehdoksi kaupungin varhaiskasvatuksen rinnalle. Teimme tiivistä yhteistyötä 
opinnäytetyöprosessin aikana Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien varhaiskasva-
tuksesta vastaavien työntekijöiden kanssa. Aiheella on ajankohtaista merkitystä, koska 
päiväkerhot ovat menettäneet suosiotaan ja tällä hetkellä Oulun seurakuntayhtymässä 
on yksi seurakunta, joka ei järjestä ollenkaan päiväkerhotoimintaa. 
 
Tutkimukseen valittiin osallistuvaksi Oulun evankelisluterilaisen kirkkoon kuuluvien 
lasten huoltajat, joiden lapsi täyttää kolme vuotta tammi–heinäkuun aikana vuonna 
2018. Tämä tutkimusjoukko valikoitui keskustelussa seurakuntien varhaiskasvattajien 
kanssa, kun rajattiin tutkimukseen osallistuvaa joukkoa. Tutkimuksemme oli otanta-
tutkimus, eli tutkimme osan perusjoukkoon kuuluvista. Otantatutkimukseen pää-
dyimme, koska evankelisluterilaisen kirkon päiväkerhoikäisiä lapsia ja heidän perhei-
tään on Oulun alueella paljon. Seurakunnan kerhoihin osallistuu myös ei seurakunta-
laisia ja tutkimusjoukon rajauksessa he jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Kohderyhmän 
valintaan vaikutti myös kirkon henkilörekisteri, josta saimme suoraan rajattua kohde-
ryhmälle lähetettävät tiedotteet. Kohderyhmälle (noin 1000) lähetettiin tiedote päivä-
kerhotoiminnasta. Tiedotteessa oli linkki meidän kyselyyn ja ohjeet osallistumiseen. 
Seurakunnat kustansivat arvottavaksi pienen palkinnon yhdelle tutkimukseen osallis-
tuvalle. Tällä arvonnalla pyrimme kannustamaan huoltajia vastaamaan kyselyyn sekä 
minimoimaan vastaajakadon, jonka riski jokaisessa kyselytutkimuksessa on. 
 
 
3.2 Tutkimukset tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimusprosessin tavoitteena oli tuottaa Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien 
varhaiskasvatukseen tietoa päiväkerhon kohderyhmästä esimerkiksi siitä, mitä he toi-
vovat varhaiskasvatukselta ja mitkä asiat ohjaavat asiakkaita valitsemaan tietyn var-
haiskasvatuksen muodon. Tutkimuksen tarkoituksena on, että seurakuntien varhais-
kasvatusta pystytään kohdentamaan paremmin ja kehittämään muun muassa tiedotusta 
seurakunnan varhaiskasvatuksesta. 
 
Meidän tutkimusongelmamme on ”Asiakkaiden vähentyminen seurakuntien päiväker-
hotoiminnassa Oulun seurakuntayhtymässä”. Tämän ongelman taustoihin ja syihin me 
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ja seurakunnat halusimme perehtyä, jotta tilannetta voitaisiin parantaa. Meidän tutki-
muskysymykset ovat: 
 
1. Mitkä ovat perheiden perusteet valita avoimen varhaiskasvatuksen palveluista seu-
rakunnan päiväkerho? 
2. Mitkä ovat perheiden perustelut valita kunnallinen avoin varhaiskasvatus? 
3. Mitä asioita perheet toivovat seurakunnan päiväkerhon toiminnalta? 
 
Tutkimusta varten meidän tuli miettiä tutkimusongelma, eli se asia, mihin tutkimuk-
sella pyritään saamaan ratkaisu (Heikkilä 2014, 13). Tutkimusongelma ohjaa tutki-
musprosessin kulkua ja yleensä ongelman ratkaisulla pyritään parantamaan käsitte-
lyssä olevaa asiaa (Kananen 2011, 23). Ongelman määrittämisen jälkeen asetimme 
tutkimuskysymykset. Tämä vaihe oli erittäin tärkeä, jotta tutkimuksen tulokset ovat 
mahdollisimman luotettavia ja virheellisten tulosten saanti minimoitaisiin. Tutkimus-
kysymyksellä ei tarkoiteta esimerkiksi kyselylomakkeen kysymyksiä, vaan kyselylo-
makkeen kysymyksiä käytetään ratkaisuna tutkimuskysymykseen ja sen johdosta 
myös tutkimusongelmaan. (Kananen 2011, 20, 26–27.) 
 
 
3.3 Tutkimusmenetelmä 
 
Käytimme aineiston tutkimusmenetelmänä kvantitatiivista tutkimusta. Kvantitatiivista 
eli määrällistä tutkimusta käytetään silloin, kun pyritään yleistämään tulokset koske-
maan tiettyä perusjoukkoa. (Kananen 2011, 17–19.) Tutkimuksessamme perusjouk-
kona oli kolmevuotiaiden lasten huoltajat, jotka kuuluvat evankelisluterilaiseen kirk-
koon. Tutkimuksessa käytimme tiedonkeruumenetelmänä kyselylomaketta. 
 
Mittarin eli kysymysten tarkkuudella ja valitulla mitta-asteikolla on erittäin suuri mer-
kitys siihen, miten tarkkaa tietoa saadaan ja millä tavoin saatuja tuloksia voidaan ana-
lysoida. Tilastollisessa tutkimuksessa on neljä erilaista mitta-asteikkoa: nominaali- eli 
laatueroasteikko, ordinaali- eli järjestysasteikko, intervalli- eli välimatka-asteikko sekä 
suhde- eli absoluuttinen asteikko. (Kananen 2011, 53–62.) Kyselyä koodatessa kokei-
limme erilaisia mitta-asteikkoja kysymyksissä, jotta saimme helposti analysoitavaa ja 
tarkkaa tietoa vastauksista. Nominaali-asteikkoa käytimme kysymyksissä 1, 5, 18 ja 
19 (Liite 1, Kyselylomake). Attribuuttimenetelmä on vertailua. Vastauksista voidaan 
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laskea keskiarvo tai laskea tutkittavan yksikön saama kokonaispistemäärä. (Kananen 
2011, 31–33.)  
 
Mielipidekysymyksissä käytetään järjestysasteikkoa, joissa ääripäät ovat täysin samaa 
mieltä ja täysin eri mieltä. Käytössä on 5-portaisia asteikkoja. Asteikon jokaisen por-
taan etäisyys on yhtä pitkä ja jokaisen asteen ero on yhtä suuri. 5-portainen asteikko 
lähtee 5 = Täysin samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 3 = Siltä väliltä, 2 = 
Jokseenkin eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä, 9 = Ei kannata / ei halua vastata. Aloittaa 
kannattaa niin, että asteikon positiivisin arvio on suurin numeroarvo. Tärkeää on muis-
taa koodauksessa, että sama periaate kulkee koko tutkimuksen ajan, jotta saadut tulok-
set ovat yhteismitallisia ja loogisia. (Kananen 2011, 34–35.) Käytimme asteikkoa mie-
lipidekysymyksissä 3, 8, 12, 13, 14 ja 16. Emme asettaneet vaihtoehtoa ”En halua vas-
tata” mihinkään kysymykseemme, joka pakottaa näin vastaamaan olemaan jotain 
mieltä asiasta. (Liite 1, Kyselylomake) 
 
 
3.4 Aineiston hankinta ja analyysimenetelmät 
 
Valitsimme tiedonkeruumenetelmäksemme internetkyselyn ja strukturoidut kysymyk-
set. Internetkysely on sopiva metodi, koska tutkimusasetelma on tarkasti määritelty 
eikä meillä ollut tarkoitus muuttaa sitä hankkeen kuluessa. Hyvänä puolena kyselyssä 
on tavoitettavuus, kun halutaan esittää kysymykset hajallaan olevalle suurelle joukolle. 
(Virtuaaliyliopisto) Kyselyn internetosoite lähetettiin noin tuhannelle henkilölle, jotka 
ovat Oulun seurakuntien alueella. 
 
Teimme kyselyn Webropol Oy:n kysely- ja raportointityökalulla. Sen ominaisuuksina 
on muun muassa: vastaajakohtaiset kyselyt, massaraportointi, kvalitatiivinen teksti-
analyysi, 360 asteen kyselyt, vaikuttavat raportit sekä lomake ja viestimallit. Ohjelma 
itsessään antaa saadut vastaukset Excel-tiedostona, joka sitten voidaan tarvittaessa 
viedä tilasto-ohjelmaan jatkokäsittelyä varten. (Webropol Oy) Webropolin kautta 
saimme vastausjakaumat ladattua suoraan taulukkoina ja kuvioina Excel-tiedostoon, 
josta käytimme kuvioita ja taulukoita raportissa sellaisenaan tai muokattuna.  
 
Samaa asiaa voidaan kysyä monella eri tavalla. Kysymystyypit antavat eri tarkkuu-
della tietoa. Avoimet kysymykset voivat tuottaa enemmän, tarkempaa ja laajempaa 
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tietoa ja ymmärrystä kuin suljetut kysymykset. Avoimissa kysymyksissä vastaaja voi 
nostaa esille sellaisia tekijöitä, joita ei strukturoidussa kysymyksessä ole osattu asettaa 
vaihtoehdoksi. Avointen kysymysten vastausten käsittely on työlästä. Vastaukset täy-
tyy luokitella uudelleen, jotta niitä voidaan käyttää kvantitatiivisen tutkimuksen kei-
nona. (Kananen 2011, 35–36.) Teimme kyselyn suurelle otannalle, joten emme asetta-
neet meidän kyselyyn paljon avoimia kysymyksiä. Tähän päädyimme siksi, koska ai-
neiston analyysiin tarvittavat resurssit eivät olleet suuria. Teimme strukturoidun kyse-
lyn ja kysymyksissä 2, 8, 14, 15 ja 16 oli avoin tekstikenttä, jossa oli tilaa muutamalle 
sanalle. Kysymyksessä 17 oli ainoana kokonaan avoin tekstikenttä, jossa oli tilaa 
500:lle merkille. (Liite 1, Kyselylomake.)  
 
Dikotomiset kysymykset ovat kysymyksiä, joihin pystyy vastaamaan vaihtoehdoilla 
kyllä tai ei, ja ne johtavat suppeaan aineistoon, jolla ei ole analyysikäyttöä. (Kananen 
2014, 73–74, 80.) Meidän kyselyssämme oli dikotomista kysymyksiä kysymykset 2, 
6, 7 ja 15 (Liite 1, Kyselylomake). Kysymysten 6 ja 7 avulla saimme tehtyä vastaajista 
ryhmiä ja pystyimme tekemään ryhmien välillä vertaisarviointia analyysia tehdes-
sämme. 
 
Kyselylomakkeen ensimmäisten kysymysten tulee olla helppoja ja sellaisia, että saa-
daan vastaaja kiinnostumaan haastattelusta. Vasta kyselyn lopuksi kannattaa laittaa 
yksityiskohdat tai henkilötiedot. Taustatietona voidaan kysyä alkuun esimerkiksi ikää, 
jos otos on rakennettu kiintiöpoiminnan varaan, jolloin halutaan tietynikäisiä vastaajia 
tutkimukseen. Kysymykset tulee rytmitellä aihepiirien mukaan. (Kananen 2011, 38–
39.) Meidän kyselyssä ei kysytty ollenkaan taustatiedoissa ikää. Taustatietoina ky-
syimme lapsien määrää perheessä, kuka vastaa kyselyyn ja mikä on vanhempien ja 
huoltajien status työelämän suhteen. Rakensimme kyselyn aihepiireittäin, jossa ensin 
kysyimme yleisesti varhaiskasvatuksesta ja lopussa seurakunnan päiväkerhosta ja pik-
kukoulusta.  
 
On tärkeää, että kyselyyn ei pakoteta vastaamaan tai vastaajaa ei päästetä vastaamaan 
sellaisiin asioihin, joista hänellä ei ole tietoa. Oikealla kysymystekniikalla tulee selvit-
tää vastaajan tietämys asiasta. Luotettavuutta voidaan kysellä myös asettamalla sellai-
sia vastauksia, joita ei ole olemassakaan. Kompakysymykset voivat hämmentää vas-
taajaa ja tuoda tutkijalle luotettavuuden mittaamisongelman. Suodatuskysymyksiä 
suositellaan käytettäväksi, jolloin varmistutaan tuotteen tai ilmiön kuuluminen 
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vastaajan kokemuspiiriin. Yksi hyvä vaihtoehto on myös valita vastaus vaihtoehdoksi 
”en tiedä” tai ”en halua vastata”. (Kananen 2011, 39–40.) Käytimme yhtä suodatusky-
symystä, jossa vaihtoehtona oli ”ei ollenkaan”. Vastaamalla tämän vaihtoehdon, ei 
vastaaja pystynyt vastaamaan kahteen seuraavaan kysymykseen, joissa kysyttiin ai-
heeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. 
 
Koska kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään saamaan yleistettävää tietoa, esi-
tämme tutkimustulokset prosentteina, ei pelkästään kappalemäärinä. Taulukoissa esi-
tämme luvun, josta prosentit on laskettu. Prosenttilukujen tarkkuudeksi riittää yleensä 
karkea tarkkuus, joten emme ilmoita desimaaleja. Tutkimuksen tieteellinen esittämis-
tapa on siis %-taulukko, joka sisältää: taulukon ylä- ja alaviivat, N-luvun, josta pro-
sentit lasketaan, %-merkin, joka ilmaisee taulukon muodon sekä rivin ”yhteensä” (pro-
senttien summa, joka on aina 100). (Kananen 2011, 74–76.) Aineistoa voidaan esittää 
graafisesti myös pylväinä, piirakka- eli ympyräkuviona, viivakuviona, taulukko- ja 
palkki-kuviona sekä histogrammina (Heikkilä 2014, 149–160). Me esitämme tutki-
mustuloksiamme taulukoina, piirakoina sekä pylväskaavioina. 
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 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
4.1 Tutkittavien taustatiedot 
 
Saimme kyselyymme yhteensä 31 vastaajaa. Tutkimustulokset analysoitiin Webropol-
ohjelmiston sekä Excel-ohjelmiston avulla. Kyselylomakkeeseemme vastasi useimmi-
ten perheen äidit. Kysyimme myös hieman perheen taustatietoja. Vastauksista selvisi, 
että iseistä suurin osa käy kokopäivätyössä (77 prosenttia). Äideistä kokopäivätyössä 
käy 26 prosenttia. Osa-aikatöissä käyviä isiä ja äitejä on molemmista ryhmistä 10 pro-
senttia, työttömiä isiä 10 prosenttia ja työttömiä äitejä 13 prosenttia. Äideistä kotihoi-
dontuella oli 26 prosenttia. Pieni prosenttiosuus huoltajista oli opiskelijoita. Ky-
syimme myös vastaajien perhetilannetta, eli kuinka monta lasta perheessä on (kuvio 
1). 
 
  
KUVIO 1. Vastaajien lapsiluku perheessä. 
 
Kyselyymme vastasi seurakuntalaisia jokaisesta tutkimukseen kuuluvasta seurakun-
nasta (kuvio 2, sivu 30). Eniten vastaajia oli Oulujoen seurakunnasta. Tiedote kyse-
lystä oli lähetetty pelkästään seurakuntiin kuuluville perheille, joten oletus oli, että jo-
kainen vastaaja kuuluu johonkin tutkimukseen kuuluvista seurakunnista. Vastaajista 
reilu puolet kertoi osallistuvansa oman seurakuntansa toimintaan. 
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KUVIO 2. Vastaajien perheet seurakunnittain. 
 
Kysymykseen varhaiskasvatukseen osallistumisesta (taulukko 1, sivu 31) vastannei-
den perheiden lapsista suuri osa oli kaupungin tai yksityisen järjestämässä päivähoi-
dossa (yhteensä 45 prosenttia vastaajista). Perheissä käytetään myös jonkin verran seu-
rakunnan palveluita ja esimerkiksi perhekerho-osallistumisen prosentti oli vastaajien 
kesken suuri (noin 39 prosenttia). Noin viidesosalla vastaajistamme oli lapsia, jotka 
osallistuivat seurakunnan järjestämään päiväkerho- tai pikkukoulutoimintaan. Kun 
verrataan niitä perheitä, joiden lapset osallistuvat tai eivät osallistu seurakunnan toi-
mintaan (kuvio 3, sivu 31), tilanne näyttää hieman erilaiselta. Perheissä, joissa lapsi 
tai lapset osallistuvat seurakunnan toimintaa, on esimerkiksi perhekerhoon osallistu-
misen prosenttiosuus paljon suurempi, 92 prosenttia. Kun verrataan päivähoitoon osal-
listumista näiden kahden ryhmän kesken, voidaan nähdä, että seurakunnan toimintaan 
osallistuvat lapset eivät ole päivähoidon piirissä (kukaan heistä ei ole kunnan varhais-
kasvatuksessa ja 15 prosenttia heistä on yksityisessä varhaiskasvatuksessa). 
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TAULUKKO 1. Lapsen/lapsien osallistuminen seurakunnan toimintaan. 
 
 
Avoimissa vastauksissa perheet saivat kertoa mihin muihin tapahtumiin tai mihin muu-
hun toimintaan he osallistuvat ja vastauksissa tuli esille seurakunnan 4-vuotissynttärit, 
muskari, perhetupa sekä perheillat. Kaupungin ja yksityisten toimijoiden järjestämiin 
toimintoihin perheet osallistuivat esimerkiksi harrastusten kautta (tanssitunnit, 
Pomppu, Rauhanyhdistyksen kerho sekä Kuperkeikkatapahtuma Oulunhallissa). 
  
Vastaajien perheen lapsista noin 42 prosenttia osallistui seurakunnan toimintaan (ku-
vio 3). Suurin osa heistä, ketkä osallistui, osallistui toimintaan kerran viikossa. Mu-
kana oli myös perheitä, joiden lapset osallistuivat seurakunnan toimintaan useamman 
kerran viikossa. 
 
  
KUVIO 3. Lapsesi/lapsenne osallistuminen seurakunnan toimintaan. 
 
Lapsi/ lapset osallistuu seuraaviin 
varhaiskasvatuksen toimintoihin: Kyllä osallistuu Ei osallistu Yhteensä N
1. Kaupungin päivähoito 29 % 71 % 100 % 31
2. Kaupungin kerhotoiminta 32 % 68 % 100 % 31
3. Kaupungin leikkikoulu 0 % 100 % 100 % 31
4.Kaupungin perhekerho 13 % 87 % 100 % 31
5. Seurakunnan päiväkerho 16 % 84 % 100 % 31
6. Seurakunnan perhekerho 39 % 61 % 100 % 31
7. Seurakunnan pikkukoulu 6 % 94 % 100 % 31
8. Seurakunnan pyhäkoulu 3 % 97 % 100 % 31
9. Yksityinen päivähoito 16 % 84 % 100 % 31
10. Yksityinen kerhotoiminta 3 % 97 % 100 % 31
11. Yksityinen perhekerho 6 % 94 % 100 % 31
12. Kaupungin muu toiminta, mikä 7 % 93 % 100 % 15
13. Seurakunnan muu toiminta, mikä 24 % 76 % 100 % 17
14. Yksityinen muu toiminta, mikä 27 % 73 % 100 % 15
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Kartoitimme tutkimuksessamme sitä, mistä vastaajat saavat tietoa seurakunnan toi-
minnasta (taulukko 2). Suurin osa sai tietoa Oulun seurakuntien internetsivuilta. 
 
TAULUKKO 2. Seurakunnan toiminnasta saadaan tietoa 
 
 
Kyselyyn vastaajista neljäsosa koki saavansa liian vähän tietoa seurakunnan toimin-
nasta. Sopivasti tietoa koki saavansa 61 prosenttia vastaajista. Kukaan vastaajista ei 
kokenut saavansa liikaa tietoa. Kun verrataan vastaajia sen perusteella, osallistuvatko 
perheen lapsi tai lapset seurakunnan toimintaan (kuvio 3, sivu 31), voidaan todeta, että 
toimintaan osallistuvat perheet (ryhmä A) kokevat saavansa paremmin tietoa. Heistä 
77 prosenttia koki saavansa tarpeeksi tietoa verrattuna ryhmään, joiden lapset eivät 
osallistu toimintaan (ryhmä B), jossa 50 prosenttia vastaajista koki saavansa tarpeeksi 
tietoa (kuvio 4 ja 5). 
 
KUVIO 4 ja 5. Vertailu ryhmän A: perheen lapsi/lapset osallistuu seurakunnan toimin-
taan ja ryhmän B: perheen lapsi/lapset eivät osallistu seurakunnan toimintaan, välillä 
saavatko perheet tarpeeksi tietoa seurakunnan toiminnasta. 
Saan tietoa seurakunnan 
toiminnasta: Kyllä Ei Yhteensä N
1. Oulun seurakuntien 
internetsivut 77 % 23 % 100 % 31
2. Rauhan Tervehdys - 
seurakunta lehdestä 61 % 39 % 100 % 31
3. Seurakunnan omista 
tiedotteista 52 % 48 % 100 % 31
4. Facebookista 48 % 52 % 100 % 31
5. Ilmoitustaululta 23 % 77 % 100 % 31
6. Seurakunnan 
työntekijöiltä 39 % 61 % 100 % 31
7. Tuttavilta / ystäviltä 58 % 42 % 100 % 31
8. Muualta, mistä 0 % 100 % 100 % 1
15 %
77 %
0 %8 %
Saatko seurakunnan toiminnasta tällä 
hetkellä tarpeeksi tietoa? Ryhmä A 
N13
1. Liian vähän, kaipaisin lisää
tietoa
2. Sopivasti
3. Liikaa
4. En osaa sanoa
33 %
50 %
0 %
17 %
Saatko seurakunnan toimminnasta 
tällä hetkellä tarpeeksi tietoa? 
Ryhmä B N18
1. Liian vähän, kaipaisin lisää
tietoa
2. Sopivasti
3. Liikaa
4. En osaa sanoa
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Avoimeen tekstikenttään sai vastata, jos koki saavansa liian vähän tietoa. Eräs vastaa-
jista haluaisi postia kotiin kannettuna, koska ei ole aikaa etsiä tietoa muualta. Toinen 
vastaajista toivoisi taaperoille suunnatusta toiminnasta lisää tietoa. Eräs vastaaja koki 
tiedonpuutteen olevan este osallistumiselle. Internetsivut koettiin sekavana ja oman 
seurakunnan tapahtumat hukkuvat kaikkien seurakuntien tapahtumien joukkoon. 
Erään vastaajan mukaan perhekerhon aikatauluja ei aina löydy ja kerho saattaa olla, 
vaikkei siitä ole tietoa internetissä. Kiimingin seurakunnan Facebook-tiedotusta ke-
huttiin toimivaksi. 
 
 
4.2 Perheiden odotukset ja toiveet seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnalle 
 
Kartoitimme tutkimuksen avulle hieman sitä, mitkä ovat perheiden odotukset ja toiveet 
puhuttaessa seurakunnan varhaiskasvatuksesta. Suurin osa vastaajista vastasi varhais-
kasvatuksen toiminnan tällä hetkellä vastaavan perheiden odotuksia ja toiveita melko 
hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 6). Kukaan vastaajista ei vastannut, että toiminta ei vas-
taa lainkaan heidän odotuksiaan ja ainoastaan 6 prosenttia vastaajista vastasi, että toi-
minta vastaa heidän odotuksiaan melko vähän. Koemme, että tämän kysymyksen vas-
taukset tuovat positiivista viestiä varhaiskasvatuksen järjestäjille.  
  
  
KUVIO 6. Varhaiskasvatuksen toiminta vastaa odotuksia ja toiveita. 
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Vastaajista suuri osa oli sitä mieltä, että seurakunnan järjestämää toimintaa oli sopi-
vasti, mutta osa vastaajista toivoi myös lisää toimintaa (kuvio 7). Vastaajat saivat ker-
toa avoimissa vastauksissa toiveita siihen, mitä lapsille ja pienten lasten perheille tar-
koitettua toimintaa he mahdollisesti toivoisivat lisää. Näissä vastauksissa toivottiin li-
sää perheleirejä, muskareita sekä äiti-lapsikerhoja. Vastausten perusteella toimintaa ei 
ole ainakaan liikaa ja melko iso osa toivoi myös lisää toimintaa. 
 
  
KUVIO 7. Seurakunnan toiminnan tarve. 
 
Kartoitimme tutkimuksessamme sitä, mitkä ovat perheiden toiveet ja tarpeet, kun pu-
hutaan seurakunnan päiväkerho- ja pikkukoulutoiminnasta. Halusimme kartoittaa ai-
katauluun liittyviä asioita, jotta toimintaa voidaan kehittää mahdollisimman hyvin ta-
voitettavaksi. Kysyimme sopivinta ajankohtaa heidän perheelle päiväkerhotoimintaan 
tai pikkukouluun osallistumiselle. Vaihtoehtoina olivat arkiaamut, arkipäivät, arki-illat 
sekä viikonloppu. Suurin osa vastasi parhaimmaksi kerhoajankohdaksi arkipäivät (42 
prosenttia) sekä arkiaamut (26 prosenttia). Osa perheistä koki myös arki-illat ja vii-
konloput parhaimmiksi. Pieni osa vastaajista vastasi, että ”Ei lainkaan”, joten heillä ei 
ollut kiinnostusta päiväkerho- tai pikkukoulutoimintaan. Kun jälleen verrataan vas-
tauksia sen perusteella, osallistuuko perheiden lapset seurakunnan toimintaan vai ei 
(kuvio 3, sivu 31), voidaan todeta, että perheet, joissa osallistutaan seurakunnan toi-
mintaan (Ryhmä A), toiveet aikataulujen suhteen olivat arkiaamua ja arkipäiviä. Ku-
kaan heistä ei toivonut toimintaa viikonlopuille tai illoille (kuvio 8, sivu 35). 
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KUVIO 8. Vertailu ryhmistä A (lapset osallistuvat srk toimintaan) ja B (ei osallistu srk 
toimintaan) parhaista ajankohdista osallistua päiväkerhotoimintaan. 
 
Kysyttäessä sitä, mikä olisi vastaajien mielestä lapselle sopiva päiväkerhon tai pikku-
koulun määrä viikossa, suurin osa vastasi kaksi kertaa viikossa (48 prosenttia). Yksi 
kertaa viikossa ja kolme kertaa viikossa saivat saman verran kannatusta, molemmat 24 
prosenttia. 3 prosenttia vastasi sopivimmaksi useammin kuin kolme kertaa viikossa. 
Kysyttäessä sopivinta päiväkerhon tai pikkukoulun pituutta, eniten kannatusta vastaa-
jien kesken sai kolme tuntia (52 prosenttia). Kukaan vastaajista ei vastannut yhtä tun-
tia. Kahden tunnin kerhokerta olisi sopivin 25 prosentin mielestä ja neljän tunnin 16 
prosentin mielestä. Pidempi kuin neljän tunnin kerhokerran valitsi 3 prosenttia vastaa-
jista. Näihin kahteen kysymykseen eivät pystyneet vastamaan he, jotka vastasivat edel-
lisessä kaaviossa 8 esitettyyn kysymykseen ”Ei lainkaan”. 
 
Päiväkerhon vastaavuutta omiin odotuksiin ja toiveisiin kysyttäessä, vastaukset hajo-
sivat niin, että vastaajista 3 prosenttia koki, ettei toiminta vastaa lainkaan heidän toi-
veitaan. 3 prosenttia vastaajista koki sen vastaavan toiveita melko vähän. Vastaajista 
16 prosenttia koko toiminnan vastaavan toiveita melko hyvin ja 10 prosenttia erittäin 
hyvin. Tässä kysymyksessä tuli erittäin paljon ”En osaa sanoa”-vastauksia (68 pro-
senttia). Kun vertaamme tuloksia sen perusteella, osallistuuko perheen lapsi tai lapset 
seurakunnan toimintaan (kuvio 3, sivu 31), voimme todeta seurakunnan toimintaan 
osallistuvien lasten vanhempien (ryhmä A) toiveiden olevan täyttyneet paremmin 
31 %
69 %
0 % 0 % 0 %
100 %
22 % 22 % 17 %
28 %
11 %
100 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
1. Arkiaamuisin 2. Arkipäiv isin 3. Arki-iltaisin 4.
Viikonloppuisin
5. Ei lainkaan Yhteensä
Mikä olisi sinun perheelle sopivin ajankohta 
päiväkerhotoimintaan tai pikkukouluun osallistumiselle? 
(Ryhmä A N13 + Ryhmä B N18 = N31)
Ryhmä-A =13 Ryhmä-B =18
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(kuvio 9 ja 10). Heistä yli puolet (54 prosenttia) koki päiväkerhotoiminnan vastaavan 
heidän toiveitaan ja odotuksiaan erittäin tai melko hyvin verrattuna vanhempiin, joiden 
lapset eivät osallistu seurakunnan toimintaan (ryhmä B). Heistä vain 6 prosenttia koki 
päiväkerhotoiminnan vastaavan heidän odotuksiaan erittäin tai melko hyvin. 
 
 
 
KUVIO 9 ja 10. Vertailu Ryhmän A ja B välillä vastaako seurakunnan päiväkerhon-
toiminta odotuksia ja toiveita. 
 
Kysyttäessä mitkä asiat mielestäsi kaipaavat muutosta päiväkerhossa, annoimme vas-
taajille 11 väittämää (taulukko 3, sivu 37). Vastausvaihtoehdot olivat ei lainkaan, 
melko vähän, en osaa sanoa, melko paljon ja erittäin paljon. Muutosta vastaajat kaipa-
sivat erittäin tai melko paljon esimerkiksi eri-ikäisten huomioimiseen, kerhohetken 
rauhoittamiseen, henkilökunnan ammattitaitoon, kerhon yhteisten sääntöjen noudatta-
miseen sekä kodin ja kerhon yhteistyöhön. Prosenttimäärät ovat pieniä, mutta jokainen 
on kuitenkin tärkeää huomioida, jotta toimintaa voidaan kehittää toivottuun suuntaan. 
8 %
38 %
31 %
23 %
Vastaako seurakunnan päiväkerhotoiminta tällä 
hetkellä odotuksiasi ja toiveitasi? Ryhmä A N13
1. Ei lainkaan
2. Melko vähän
3. En osaa sanoa
4. Melko hyvin
5. Erittäin hyvin
5 %
89 %
6 %
Vastaako seurakunnan päivkerhotoiminta 
tällä hetkellä odotuksiasi ja toiveitasi? 
Ryhmä B N18
1. Ei lainkaan
2. Melko vähän
3. En osaa sanoa
4. Melko hyvin
5. Erittäin hyvin
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Vähiten muutoksia kaivattiin aikuisten huomioimiseen sekä kerhon ilmapiiriin. Tässä 
kysymyksessä tuli paljon hajontaa ja paljon ”En osaa sanoa”-vastauksia. 
 
TAULUKKO 3. Päiväkerhon ja pikkukoulun toimintaan kaivatut muutokset.  
 
 
Tässä kysymyksessä oli mahdollisuus antaa myös avoimia vastauksia, johon eräs vas-
taajista kertoi, että kerho-ohjaajien vaitiolovelvollisuus ei täyty. Eräs vastaajista myös 
toivoi työssäkäyvien lapsille vaihtoehtoja. 
 
 
4.3 Perheiden toimintaan osallistumiseen vaikuttavat tekijät ja periaatteet 
 
Kartoitimme kyselymme avulla tietoa siitä, mitä perheet kokevat tärkeiksi ja merki-
tyksellisiksi asioiksi ja periaatteiksi toiminnassa, johon heidän lapsensa osallistuu tai 
voisi osallistua. Vastaajat laittoivat tärkeysjärjestykseen erilaisia asioita, joiden perus-
teella he tekevät päätöksiä lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen (1 tärkein-10 
vähemmän tärkeä). Vastauksista nousi selkeästi esille kolme asiaa, jotka ohjaavat per-
heiden päätöksiä: toiminnan edullisuus, toiminta on järjestetty lähellä kotia sekä toi-
minnan sopiva ajankohta (taulukko 4, sivu 39). Vastaajista noin neljäsosa oli vastannut 
toiminnan edullisuuden olevan tärkein päätöksiä ohjaava tekijä ja viiden tärkeimmän 
joukkoon sen arvioi yli puolet vastaajista. Vastaajista noin neljäsosa arvioi tärkeim-
mäksi asiaksi sen, että toiminta on järjestetty lähellä kotia ja viiden tärkeimmän jouk-
koon tämän laittoi reilusti yli puolet (65 prosenttia vastaajista). Toiminnan ajankohdan 
sopivuus oli myös erittäin tärkeää. Sen oli arvioinut viiden tärkeimmän seikan 
Mielestäni kaipaan muutosta 
päiväkerhossa tai 
pikkukoulussa:
Ei lainkaan 
muutosta
Melko vähän 
muutosta
En osaa 
sanoa
Melko paljon 
muutosta
Erittäin paljon 
muutosta Yhteensä N
1. Kerhon sisältö 13 % 19 % 61 % 6 % 0 % 100 % 31
2. Kerhon ilmapiiri 26 % 6 % 65 % 3 % 0 % 100 % 31
3. Eri-ikäisten lasten 
huomioiminen
19 % 16 % 55 % 6 % 3 % 100 % 31
4. Aikuisten huomioiminen 29 % 10 % 61 % 0 % 0 % 100 % 31
5. Kerho hetken rauhoittuminen 26 % 3 % 61 % 6 % 3 % 100 % 31
6. Toiminnan lisääminen 26 % 6 % 65 % 3 % 0 % 100 % 31
7. Kerhon yhteisten 
pelisääntöjen noudattaminen
23 % 6 % 61 % 10 % 0 % 100 % 31
8. Pedagogiikkaa 13 % 16 % 71 % 0 % 0 % 100 % 31
9. Henkilökunnan ammattitaito 26 % 6 % 61 % 3 % 3 % 100 % 31
10. Kodin ja kerhon yhteistyö 23 % 10 % 65 % 0 % 3 % 100 % 31
11. Jokin muu asia, mikä 25 % 25 % 50 % 0 % 0 % 100 % 4
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joukkoon reilusti yli puolet (71 prosenttia) vastaajista. Nämä ovat käytännön asioita, 
joiden toteutumatta jättäminen vaikeuttaa perheen osallistumista toimintaan. 
 
Muita tärkeäksi koettuja seikkoja olivat esimerkiksi ammattitaitoinen henkilökunta 
(52% valitsi viiden tärkeimmän joukkoon), liikunta (42% valitsi viiden tärkeimmän 
joukkoon), ohjattu leikki (29% valitsi viiden tärkeimmän joukkoon) sekä askartelu 
(29% valitsi viiden tärkeimmän joukkoon). 
 
Kun kysymyksessä saatuja vastauksia katsotaan toisesta suunnasta (tauluko 4, sivu 
39), eli niistä asioista, mitkä perheet kokivat vähemmän tärkeiksi, oli vastauksissa pal-
jon hajontaa. Asettamistamme vaihtoehdoista vastaajien kesken vähiten tärkeiksi ko-
ettiin toiminnan suunnittelu yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa, lapsen kristillisen 
opetuksen saaminen, työntekijöiden ja vanhempien välinen yhteistyö sekä se, että lap-
sella olisi toiminnassa entuudestaan tuttuja kavereita. Yli puolet vastaajista ei valinnut 
näitä vaihtoehtoja ollenkaan kymmenen tärkeimmän asian joukkoon. Esimerkiksi lap-
sen saaman kristillisen opetuksen oli valinnut viiden tärkeimmän asian joukkoon 13 
prosenttia vastaajista ja 56 prosenttia ei ollut valinnut tätä ollenkaan kymmenen tär-
keimmän asian joukkoon. 
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TAULUKKO 4. Varhaiskasvatuksen toiminnan valintaan vaikuttavia asioita. Taulu-
kossa järjestys eniten vastauksia saaneista väittämistä – vähiten vastauksia saaneista 
väitteistä. 
 
 
Kysyimme vanhempien mielipidettä siitä, kuinka tärkeänä he pitävät lapsen saamaa 
opetusta, ohjausta ja mahdollisuutta osallistua tiettyihin toimintoihin seurakunnan ker-
hossa neljästätoista vaihtoehdosta (taulukko 5, sivu 41). 96 prosenttia kyselyyn osal-
listujista piti erittäin tärkeänä lasten saamaa opetusta sosiaalisista taidoista, toisten 
huomioimisesta ja ryhmässä toimimisesta kerhossa ja loput vastaajista pitivät tätä 
melko tärkeänä. Tärkeänä koettiin myös ikätovereiden kanssa leikkiminen sekä ystä-
vyyssuhteiden solmiminen, joissa myös kaikki vastaajat kokivat ne joko melko tai erit-
täin tärkeänä. 80 prosenttia vastaajista piti erittäin tärkeänä, että kerhossa opetetaan 
hyvän ja pahan erottamista. Myöskin ohjattu liikunta koetiin tärkeäksi; 93 prosenttia 
koki sen erittäin tai melko tärkeäksi.  
 
Tässä kysymyksessä oli myös uskontoon liittyviä vaihtoehtoja, joita vastaajat arvotti-
vat. Kristillistä opetusta piti erittäin 10 prosenttia vastaajista ja melko tärkeänä 35 pro-
senttia vastaajista. Toisaalta taas sitä ei kokenut lainkaan tärkeäksi 19 prosenttia 
 Varhaiskasvatuksen toiminnan 
valintaan vaikuttavia asioita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yhteens
ä N 
2. Toiminta on järjestetty lähellä 
kotia
27 % 23 % 10 % 3 % 3 % 10 % 10 % 0 % 13 % 0 % 100 % 30
3. Toiminnan ajankohta on meille 
sopiva
7 % 28 % 21 % 10 % 10 % 7 % 0 % 14 % 0 % 3 % 100 % 29
1. Toiminta on edullista 36 % 16 % 8 % 4 % 8 % 4 % 8 % 0 % 4 % 12 % 100 % 25
5. Toimintaa ohjaa ammattitaitoinen 
henkilökunta
20 % 8 % 20 % 12 % 4 % 4 % 8 % 12 % 8 % 4 % 100 % 25
8. Toiminnassa on paljon liikuntaa 9 % 0 % 9 % 27 % 14 % 5 % 9 % 9 % 14 % 5 % 100 % 22
10. Toiminnassa on paljon ohjattua 
leikkiä
5 % 5 % 5 % 5 % 23 % 14 % 0 % 5 % 18 % 23 % 100 % 22
7. Toiminnassa on paljon askartelua 0 % 10 % 10 % 14 % 10 % 14 % 10 % 14 % 14 % 5 % 100 % 21
9. Toiminnassa on paljon vapaata 
leikkiä
0 % 0 % 16 % 0 % 5 % 16 % 11 % 21 % 26 % 5 % 100 % 19
12. Toiminta on tavoitteellista 0 % 0 % 5 % 16 % 11 % 21 % 21 % 16 % 0 % 11 % 100 % 19
13. Toiminnalla on 
varhaiskasvatussuunnitelma
6 % 17 % 6 % 17 % 6 % 6 % 11 % 6 % 17 % 11 % 100 % 18
11. Musiikki on tärkeä osa toimintaa 6 % 6 % 6 % 6 % 13 % 19 % 13 % 13 % 0 % 19 % 100 % 16
4. Lapsella on toiminnassa ennestään 
tuttuja kavereita
0 % 13 % 0 % 13 % 13 % 7 % 27 % 7 % 0 % 20 % 100 % 15
6. Lapsi saa toiminnassa kristillistä 
opetusta
7 % 0 % 7 % 14 % 0 % 7 % 7 % 7 % 14 % 36 % 100 % 14
14. Työntekijöiden ja vanhempien 
välinen yhteistyö on tiivistä
0 % 8 % 8 % 0 % 15 % 23 % 0 % 38 % 0 % 8 % 100 % 13
16. Toimintaa suunnitellaan yhdessä 
lasten kanssa
8 % 0 % 17 % 8 % 25 % 0 % 17 % 0 % 17 % 8 % 100 % 12
15. Toimintaa suunnitellaan yhdessä 
vanhempien kanssa
0 % 0 % 0 % 10 % 10 % 10 % 30 % 10 % 20 % 10 % 100 % 10
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vastaajista. Tämä oli suurin luku ”Ei lainkaan”-sarakkeessa kaikkien vaihtoehtojen 
kesken. Uskonnollisten kysymysten pohtimista turvallisessa ympäristössä piti erittäin 
tärkeänä 19 prosenttia ja melko tärkeänä 29 prosenttia vastaajista, kun taas sitä ei ko-
kenut lainkaan tärkeäksi 16 prosenttia vastaajista. Neljäsosa koki sen melko vähän tär-
keäksi. Nämä kaksi uskontoon liittyvää kysymystä aiheuttivat eniten hajontaa vastaa-
jien kesken. Kolmas suoraan uskontoon liittyvä kysymys oli kirkkovuoden juhlien 
viettämisen tärkeydestä. Tämä koettiin pääosin tärkeäksi. Kukaan vastaajista ei koke-
nut sitä lainkaan tärkeäksi ja 74 prosenttia vastasi kirkkovuoden juhlien viettämisen 
olevan joko erittäin tai melko tärkeää. 
 
Kun vastauksia verrataan sen perusteella, osallistuuko perheen lapset seurakunnan toi-
mintaan vai ei (kuvio 3, sivu 31), huomaamme joitain merkittäviä eroavaisuuksia. Per-
heet, joissa lapsi tai lapset osallistuivat seurakunnan toimintaan, oli arvostus uskon-
nollisia kysymyksiä kohtaan suurempi. He pitivät kristillisen opetuksen saamista tär-
keämpänä (15% erittäin tärkeänä ja 46 prosenttia melko tärkeänä) kuin vertaisryh-
mässä (6 prosenttia erittäin tärkeä ja 28 prosenttia melko tärkeä) ja kukaan heistä ei 
vastannut sen olevan ”ei lainkaan tärkeä”. Kun vertaamme kirkkovuoden juhlimista, 
toteamme saman tyyppisiä asioita. Kirkkovuoden juhlien viettäminen on tärkeämpää 
heille, joiden lapset osallistuvat seurakunnan toimintaan (54 prosenttia piti sitä erittäin 
tärkeänä) verrattuna heihin, joiden lapset eivät osallistu (17 prosenttia piti sitä erittäin 
tärkeänä). Myöskin uskonnollisten kysymysten pohdinnan tärkeyttä vertaillessa voi-
daan todeta, että se on tärkeämpää heille, joiden lapset osallistuvat seurakunnan toi-
mintaan. Tästä vastaajien joukosta kukaan ei vastannut sen olevan ei lainkaan tärkeää. 
 
Kun kysyimme mediaan sekä teknologiaan tutustumisen tärkeyttä, näissä vastaukset 
olivat samankaltaisia. Niitä ei koettu mitenkään erityisen tärkeiksi. Molemmissa ky-
symyksissä ainoastaan 10 prosenttia koki ne erittäin tärkeiksi ja 23 prosenttia melko 
tärkeiksi. Mediaan tutustumista ei kokenut lainkaan tärkeäksi 13 prosenttia vastaajista 
ja 52 prosenttia koki sen melko vähän tärkeäksi. Teknologiaan tutustumista ei kokenut 
lainkaan tärkeäksi 16 prosenttia vastaajista ja 48 prosenttia koko sen melko vähän tär-
keäksi. Monikulttuurisuuteen ja moninaisuuteen tutustumisen tärkeydestä kysyttäessä 
oli vastauksissa hajontaa, mutta kuitenkin suurin osa (54 prosenttia vastaajista) koki 
sen joko erittäin tai melko tärkeänä.  
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TAULUKKO 5. Vanhempien arviointia lapsen tärkeydestä saada opetusta, ohjausta ja 
mahdollisuuden osallistua seuraaviin asioihin seurakunnan päiväkerhossa tai pikku-
koulussa. 
 
 
Avoimeen kysymykseen; ”Onko seurakunnan toiminnassa jotain sellaista, mikä estää 
tai selkeästi vähentää perheesi osallistumista seurakunnan toimintaan? Kuinka haluai-
sit muuttaa tätä tilannetta”, saimme 10 vastausta. Vastauksissa tuli sekä positiivista 
että negatiivista palautetta. Positiivista palautetta tuli siitä, että avointa toimintaa on 
mukavasti ja siihen pystyy osallistumaan silloin, kun omaan aikatauluun sopii. Jäälissä 
järjestettäviä päivä- ja perhekerhoja kehuttiin. Viikonloppuiselle toiminnalle on ollut 
mukava osallistua ja sitä toivotaan enemmän. 4 vuotissynttärit ovat olleet mukavia ja 
samanlaista toimintaa toivotaan enemmän. Myöskin pikkukirkkoa toivottiin takaisin 
jossakin muodossa. 
 
”Jäälissä järjestetty päiväkerhot ja perhekerhot loistavasti. Kerhojen pi-
tuus voisi olla hieman nykyistä pidempiä. Rautaiset ammattilaiset 
Lapsi saa opetusta, ohjausta ja 
mahdollisuuden osallistua:
1. Ei 
lainkaan
2. Melko 
vähän
3. En 
osaa 
sanoa
4. Melko 
tärkeänä
5. 
Erittäin 
tärkeänä
Yhteensä N
1. Kristillinen opetus 19 % 23 % 13 % 35 % 10 % 100 % 31
2. Kirkkovuoden juhlien 
viettäminen
0 % 16 % 10 % 42 % 32 % 100 % 31
3. Hyvän ja pahan 
erottaminen
0 % 0 % 6 % 13 % 81 % 100 % 31
4. Kädentaitojen 
kehittäminen
0 % 0 % 6 % 39 % 55 % 100 % 31
5. Luovan ilmaisun 
kehittäminen
0 % 3 % 13 % 32 % 52 % 100 % 31
6. Leikkiminen ikätovereiden 
kanssa
0 % 0 % 0 % 23 % 77 % 100 % 31
7. Ohjattu liikunta 0 % 0 % 6 % 58 % 35 % 100 % 31
8. Sosiaaliset taidot, toisten 
huomioiminen ja ryhmässä 
toimiminen
0 % 0 % 0 % 3 % 97 % 100 % 31
9. Uskonnollisten 
kysymysten pohtiminen 
turvallisessa ympäristössä
16 % 26 % 10 % 29 % 19 % 100 % 31
10. Ystävyyssuhteiden 
solmiminen
0 % 0 % 0 % 32 % 68 % 100 % 31
11. Luonnon kunnioittaminen 0 % 3 % 6 % 32 % 58 % 100 % 31
12. Monikulttuurisuuteen ja 
moninaisuuteen tutustuminen
3 % 13 % 10 % 32 % 42 % 100 % 31
13. Mediaan tutustuminen ja 
käyttö
13 % 52 % 3 % 23 % 10 % 100 % 31
14. Teknologiaan 
tutustuminen ja käyttö
16 % 48 % 3 % 23 % 10 % 100 % 31
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vetäjinä. Matala kynnys uusienkin perheiden päästä mukaan, ilmapiiri 
rento.” 
”Meidän perheelle 4-vuotissynttärit olleet mieluisia. Samantyyliseen toi-
mintaan voisi muutoinkin osallistua, jos ois viikonloppuisin. Viikolla ei 
jakseta, kun lapset päiväkodissa ja vanhemmat töissä. Mutta esim. sun-
nuntaisin pikkukirkko ois kiva, mikä päiväkodista lopetettiin. Ihan hyvää 
tekis vanhemmillekin kuunnella. Jumalanpalveluksiin isompi kynnys 
lähteä lasten kanssa, vaikka olisikin perhejumalanpalvelus.” 
”Olen tykännyt Myllyojan perhekerhosta, silloin kun olin kotona ja siellä 
kävimme. Toivottavasti pikkukirkot päiväkodeissa jatkuvat. Viikonlop-
putapahtumiin osallistumme mielellämme.” 
 
Negatiivista palautetta tuli seurakuntien tiedottamisesta ja se koettiin osaltaan esteeksi 
toimintaan osallistumiselle. Palautteissa kerrotaan, että tiedotus on sekavaa, ei löydy 
tietoa, internetsivut ovat hankalia tai tiedot eivät pidä aina paikkaansa. Eräälle vastaa-
jista on tullut tunne, että seurakunnan toiminta on vain aktiiviselle yhteisölle. Huonona 
on pidetty kerhojen loppumista aikaisin keväällä ja niiden alkamista myöhään syksyllä 
sekä sitä, että kesällä ei ole kerhoja lainkaan. Myös se on koettu huonoksi, että seura-
kunnan kerhot ovat yhtä aikaa avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. 
 
”Tuiran kirkolla saisi olla toimintaa” 
”Seurakunnan nettisivut hankalakäyttöiset. Monen mutkan takaa täytyy 
etsiä, milloin on perhekerho eivätkä tiedot ole aina netissä pitäneet paik-
kaansa.” 
”En ole nähnyt mitään tiedotteita enkä ehdi etsiä eivät tuttavaperheet-
kään tiedä.” 
”Uskontoa ja uskonnollisuutta liikaa.” 
”Osallistumisen esteenä olen pitänyt sitä, ettemme ole aikoihin osallistu-
neet seurakunnan toimintaan. Ajan saatossa siitä on tullut kynnyskysy-
mys. Tämän vuoksi myös tietoisuutta seurakunnan toiminnasta ei oike-
astaan ole, eikä siitä ole ottanut selvää. On kokenut, että seurakunnan 
toiminta on tarkoitettu vain aktiiviselle yhteisölle.” 
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 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
 
 
5.1 Eettisyys 
 
Sosionomin kompetensseihin kuuluu sosiaalialan eettinen osaaminen. Tähän liittyy 
toimiminen sosiaalialan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sekä toimiminen 
eettisesti perustellusti arvoristiriitatilanteissa. Varhaiskasvatuksessa eettisiä periaat-
teita ja ohjeita arvoperustalle antaa vasun perusteet, jonka mukaan varhaiskasvatuk-
sessa tulee toimia. Sosionomin tulee myös edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä 
asettua yhteiskunnan haavoittuvaisempien yksilöiden ja ryhmien puolelle. Varhaiskas-
vatuksessa tähän liittyy toimiminen lasten oikeuksien mukaisesti samalla edistäen las-
ten hyvinvointia, huolenpitoa sekä suojelua. Lisäksi tulee osata toimia lasten osalli-
suutta vahvistaen. (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2016; Sosiaalialan työ-
valiolautakunta 2017) Koemme, että olemme toimineet tämän tutkimusprosessin ai-
kana näiden ohjeiden mukaisesti, erityisesti pyrkien edistämään lasten hyvinvointia 
auttamalla seurakuntaa kehittämään heidän varhaiskasvatustoimintaa. Tämän tutki-
muksen avulla olemme pyrkineet asettumaan heikoimpien puolelle sekä edistämään 
tasa-arvoa. Seurakunnan kerhot ovat tarkoitettu kaikille, riippumatta sosiaalisesta ase-
masta, varakkuudesta tai kuulumisesta seurakuntaan, ja tämän tutkimuksen tarkoituk-
sena oli auttaa kehittämään tätä toimintaa palvelemaan perheitä paremmin. 
 
Tutkimuksemme on suoritettu eettisesti ja luottamuksellisesti jokaisessa tutkimuksen 
vaiheessa. Tutkimusluvan tutkimukseen saimme Oulun tuomiorovastikunnan läänin-
rovastilta Oulussa 22.11.2017. Sitouduimme yhteistyöhön seurakuntien kanssa ja py-
syimme sovituissa aikatauluissa prosessin aikana. Teoriatiedon keruussa käytimme 
luotettuja ja relevantteja lähteitä ja olemme käyttäneet lähdemerkintöjä asianmukai-
sesti. 
 
Tutkimuksessa otimme huomioon henkilörekisteriasetuksen (A 476/1987). Tutkitta-
valle on ilmoitettava muun muassa tutkimuksen tarkoitus, tutkijan nimi ja että vastaa-
minen on vapaaehtoista (Virtuaaliyliopisto). Haastattelu tieto ei aina vastaa todelli-
suutta ja sitä voidaan vääristellä tai muuntaa oman tai jonkun muun eduksi. Haastatel-
tavan mielipiteitä ei saa kyseenalaistaa eikä hänelle saa esittää omia käsityksiä asiasta. 
Tutkimustulokset tulee pitää luottamuksellisina ja niiden anonymiteetti täytyy 
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säilyttää. (Kananen 2014, 71, 73.) Meidän kyselyymme vastattiin täysin anonyymisti 
eikä vastauksia voitu yhdistää arvontaa varten annettuihin yhteystietoihin. Opinnäyte-
töiden tekijöiden omat mielipiteet eivät tulleet esille tutkimukseen osallistuneille esi-
merkiksi kyselylomakkeen kautta eikä näin ollen olleet voineet vaikuttaa tutkimuksen 
tuloksiin.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on ollut täysin vapaaehtoista. Tutkimuksen tulokset on 
dokumentoitu ja analysoitu huolellisesti ja tarkasti. Tutkimustulokset esitettiin Oulun 
seurakuntien varhaiskasvatuksen vastaaville. Kyselyiden vastaukset Webropol-sivus-
tolta resetoitiin ja nollattiin tämän opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa ja tämän jäl-
keen kyselylomakkeet poistettiin sivustolta. 
 
 
5.2 Luotettavuus  
 
Kvantitatiivista tutkimusta tehtäessä on erittäin tärkeää, että tutkimuksen luotetta-
vuutta tarkastellaan aktiivisesti jo ennen tutkimuksen suorittamista, koska kvantitatii-
visessa tutkimuksessa ei enää pysty palaamaan tutkimuksen edelliseen vaiheeseen, esi-
merkiksi tekemään lisähaastatteluja yms. Reabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten 
pysyvyyttä eli, jos sama tutkimus suoritettaisiin uudelleen, saataisiin samat tulokset. 
(Kananen 2011, 18–20.) Uskomme tutkimuksemme tulosten olevan pysyviä. Käy-
timme tutkimuksessamme kokonaisotantaa valitulle joukolle. Mikäli tehtäisiin sama 
tutkimus samalla kokonaisotannalla samalle kohderyhmälle täysin samoissa olosuh-
teissa, tulokset olisivat todennäköisesti samat. Aineistokatomme oli kuitenkin laaja, 
joten tulokset ovat paremminkin yleistettävissä vain tälle ryhmälle, joka lopulta tutki-
mukseen osallistui. Koemme kuitenkin, että tutkimuksemme avulla seurakunnat saivat 
kallisarvoista tietoa ja kehittämisehdotuksia. 
 
Työn luotettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi viittaamalla aiheesta aikaisemmin teh-
tyihin tutkimuksiin ja niiden tulosten käyttämistä vahvistaakseen oman tutkimuksen 
tuloksia (Kananen 2011, 29). Työn luotettavuutta parantaa se, että kyselyssä kysytyt 
asiat mittaavat oikeaa asiaa ja että niiden avulla saadaan mahdollisimman kattava vas-
taus asetettuun tutkimusongelmaan (Heikkilä 2014, 178). Tutkimuksen pätevyys var-
mistetaan käyttämällä oikeaa tutkimusmenetelmää, oikeaa mittaria (kysymyksiä) ja 
mittaamalla oikeita asioita (Kananen 2011, 121). 
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Valitsimme mielestämme hyvän tutkimusmetodin tutkimustamme varten, koska tällä 
tavalla pystyimme tuottamaan tietoa juuri Oulun seurakunnille tästä tietystä asiasta, 
josta he halusivat tutkittua tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Laadullisella tutki-
muksella olisi voinut saada yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta tarve oli saada tietoa 
suuremmalta määrältä ihmisiä. Lisäksi mahdollisuus kirjalliseen vastaukseen tietyissä 
kysymyksissä sekä yksi avoin kysymys kyselyn lopussa tuottivat useampiakin erittäin 
tarpeellisia kehitysideoita, joita ei olisi tullut esille ilman avoimia kysymyksiä.  
 
Ennen varsinaisen tutkimuksen suorittamista suoritimme koekyselyn, johon osallistui 
viisi vastaajaa. Heidän kehittämisehdotusten myötä muutimme muutamien kysymys-
ten asettelua ja myös varmistimme, että itse kysely toimii ja kysymystenasettelut ovat 
ymmärrettäviä. Heidän ehdotuksiensa myötä tiivistimme myös paria kysymystä, jotka 
koekyselyssä todettiin liian raskaiksi. 
 
Tutkimuksen otoskoon kasvattaminen lisää tutkimuksen luotettavuutta (Kananen 
2011, 67). Koemme, että meidän tutkimuksemme otoskoko on erittäin kattava anta-
maan yleistävää tutkimustietoa (noin 15 prosenttia kaikista päiväkerhoikäisistä seura-
kuntaan kuuluvien lapsien perheistä). Tutkimuksen luotettavuutta nostaa korkea vas-
tausprosentti (Heikkilä 2014, 178). Toivoimme saavamme suuremman vastausprosen-
tin (31/1000). Uskomme alhaiseen vastausprosenttiin olevan useampia mahdollisia 
syitä. Tiedote kyselystä lähti muun seurakunnan tiedotteen mukana (samassa tiedote-
kortissa oli maininta meidän kyselystä), joten osalla tutkimukseen kutsutuilla saattoi 
tämä jäädä epähuomiossa kokonaan huomaamatta.  
 
Kyselymme oli avattu 86 kertaa vastaamatta siihen, joten se kertoo mahdollisesti jotain 
siitä, että jokin kysymys on ollut ehkä liian vaikea tai monimutkainen vastattavaksi tai 
kyselymme on ollut liian pitkä. Tutkimukseemme osallistui perheitä, jotka kuuluvat 
Oulun evankelisluterilaisiin seurakuntiin. Vaihtoehtona olisi ollut myös tutkia sellais-
ten perheiden mielipiteitä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan, mutta eivät 
kuulu mihinkään seurakuntaan. Tällöin otanta olisi ollut vielä laajempi ja koemme, 
että tutkimuksen luotettavuus olisi tällöin kärsinyt. Jokainen tutkimukseen osallistunut 
on kutsuttu tutkimukseen henkilökohtaisen tiedotteen avulla. Tämä ei olisi ollut mah-
dollista, jos osallistujia olisi ollut seurakunnan ulkopuolelta, koska heistä ei ole ole-
massa samanlaista rekisteriä kuin seurakuntaan kuuluvista. 
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Kyselylomakkeen laatimisessa täytyy olla erittäin tarkka ja epäselvyyksiä on vaikea 
välttää. Analyysia tehdessä huomasimme muutaman kysymyksen asettelun ja vastaus-
mahdollisuuksien olevan hankalia. Esimerkiksi melkein kaikki kysymyksemme olivat 
pakottavia, jotta kyselyn pystyi tekemään loppuun. Vaihtoehto ”en halua vastata” 
puuttui vastausvaihtoehdoista ja koemme, että joissakin kysymyksissä se olisi ollut 
tarpeen. Kysymyksessä 4 arvojen 1-10 olisi tullut olla toisin päin ja vaihtoehtoja olisi 
voinut olla vähemmän. Kokonaisuudessaan kyselymme olisi voinut olla tiiviimpi ja 
vaihtoehtoja vähemmän. 
 
Koemme myös, että jos tutkimukseen osallistuneilla ei ole aikaisempaa kokemusta 
seurakunnan päiväkerho- tai pikkukoulutoiminnasta, joihinkin kysymyksiin vastaami-
nen on voinut olla heille vaikeaa. Tutkimuksemme kohderyhmänä olisi voinut olla 
myös perheet, joiden jo tiedetään olevan mukana seurakunnan toiminnassa. Tässä ti-
lanteessa olisi tosin jäänyt muuta kallisarvoista tietoa saamatta, koska koemme, että 
on tärkeää ottaa huomioon myös heidän mielipiteet ja kehittämisehdotukset, ketkä ei-
vät osallistu seurakunnan toimintaan. Heiltä saimme tärkeää tietoa esimerkiksi tiedot-
tamisen tärkeydestä ja työssäkäyvien perheiden tavoittamattomuudesta. Mielestämme 
tutkimuksessamme oli tärkeää kysyä perheiden työssäolotietoja, jotta saimme tehtyä 
vertailua työssäkäyvien ja kotona olevien perheiden ja huoltajien välillä. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tutkimusprosessin tarkoituksena ja tavoitteena oli tuottaa Oulun evankelisluterilaisten 
seurakuntien varhaiskasvatukseen tietoa päiväkerhon kohderyhmästä. Olisimme toi-
voneet enemmän vastauksia (31/1000), mutta näistäkin vastauksista saimme kohde-
ryhmästä kohtalaisen hyvin tietoa ja pääsimme tavoitteeseen. Kyselyymme vastasi 
melkein aina äidit, joten isien ääni jäi tässä valitettavasti erittäin vähäiseksi. Kyselyyn 
vastasi kattavasti kaikenkokoiset perheet ja saimme vastauksia jokaisesta tutkimuk-
seen kuuluvasta seurakunnasta. Meidän tutkimusongelmamme on ”Asiakkaiden vä-
hentyminen seurakuntien päiväkerhotoiminnassa Oulun seurakuntayhtymässä”. Tä-
män ongelman taustoihin ja syihin me ja seurakunnat perehdyimme tutkimustulosten 
valmistuttua.  
 
Oulun seurakunnat eivät ole tavoittaneet toiminnallaan ja viestinnällään useimpia per-
heitä, joiden lapset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja osaa yksityisessä var-
haiskasvatuksessa. Eräässä vastauksessa oli toivomuksena mahdollisuutta osallistua 
seurakunnan varhaiskasvatukselta iltaisin ja viikonloppuisin kerhotyyppisenä toimin-
tana. Päiväkerhot, pikkukoulut ja perhekerhot tapahtuvat arkipäivänä, yleensä toimis-
totyöaikaan ja tällöin päivähoidon piirissä olevien lasten ja perheiden on vaikeaa, ellei 
mahdotonta osallistua toimintaan. Tämä on jo yksinään yksi suuri syy, miksi kerho-
laisten määrä on vähentynyt seurakunnan päiväkerhossa ja yhä useammat vanhemmat 
valitsevat lapselle varhaiskasvatuspaikaksi kunnallisen tai yksityisen kokopäiväisen 
varhaiskasvatuksen. 
 
Tärkein tiedonlähde seurakunnan toiminnasta oli kyselyn mukaan seurakunnan inter-
netsivut. Tutkimuksessa saamissamme avoimissa vastauksissa näitä kuitenkin moitit-
tiin hieman sekaviksi ja toivottiin, että tieto olisi helpommin saatavilla. Neljäsosa vas-
taajista kirjoittivat avoimeen tekstikenttään saavansa liian vähän tietoa ja se koettiin 
jopa esteeksi toimintaan osallistumiselle. Tähän tuleekin kiinnittää seurakunnissa 
enemmän huomiota, jotta saadaan tuotettua selkeää ja paikallista tietoa toiminnasta. 
 
Käytännölliset asiat ovat tärkeässä roolissa, kun vastaajat miettivät millaiseen varhais-
kasvatuksen toimintaan heidän lapsensa voisi osallistua. Tärkeimmiksi seikoiksi nou-
sivat toiminnan edullisuus, toiminnan sijainti lähellä kotia sekä toiminnan sopiva 
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ajankohta. Toiminnan edullisuus toteutuu erittäin hyvin seurakunnan toiminnassa, 
koska Oulun seurakuntayhtymässä päiväkerhoon osallistuminen on ilmaista ja pikku-
koulutoimintakin on edullista Oulun kaupungin palvelusetelin avulla. Näiden lisäksi 
esimerkiksi perhekerhoihin osallistuminen on ilmaista. Toiminnan järjestäminen lä-
hellä jokaisen seurakuntalaisen kotia on mahdotonta järjestää. Useimmat Oulun seu-
rakunnat järjestävät lapsille osoitettua toimintaa useammassa toimintapisteessä. Tämä 
tuo seurakunnan palveluja lähemmäksi seurakuntalaisia. 
 
Suurimmalle osalle vastaajista sopivin aika päiväkerho- ja pikkukoulutoiminnalle on 
arkiaamuille tai arkipäiville, mutta tutkimuksemme mukaan tarvetta on myös viikon-
loppu ja iltatoiminnalle. Kun tarkastellaan yhden kerhokerran pituutta, vastaajien kes-
ken idylli olisi kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Kyselyyn vastaajat eivät 
osanneet sanoa vastaako päiväkerhotoiminta heidän odotuksiaan ja kaipaako se heidän 
mielestä muutosta. Tutkimuksemme kohderyhmän (3-vuotta täyttävien lasten van-
hemmat) olikin hieman vaikea tähän vastata, jos heillä ei ole vielä kokemusta päivä-
kerho- tai pikkukoulutoiminnasta.  
 
Vanhemmat pitivät tärkeimpinä asioina seurakunnan kerhoissa sosiaalisten taitojen 
kehittämistä, ryhmässä toimimista, ikätovereiden kanssa leikkimistä sekä ystävyys-
suhteiden solmimista. Koemme, että kaikkiin näihin asioihin seurakunnan varhaiskas-
vatus antaa erittäin hyviä eväitä. Seurakuntien päiväkerhoissa ja pikkukouluissa työs-
kentelee ammattitaitoinen henkilökunta, ketkä toimivat lasten tukena heidän kehittä-
essään sosiaalisia taitojaan. Ohjattu liikunta koettiin myöskin todella tärkeäksi vastaa-
jiemme kesken ja myös sitä seurakunnan päiväkerhotoiminta tarjoaa. 
 
Seurakunnissa on olemassa perheitä, jotka kokevat kristillisyyden ja uskonnon erittäin 
tärkeäksi ja toisaalta taas on olemassa perheitä, jotka eivät koe sitä ollenkaan tärkeäksi. 
Vaikkei kaikki vanhemmat kokeneetkaan varsinaisen kristillisen opetuksen olevan tär-
keää, koettiin siihen liittyvät periaatteet tärkeiksi. Luonnon kunnioittaminen ja hyvän 
ja pahan erottamisen tärkeys kuuluvat olennaisesti kristilliseen opetukseen ja nämä 
koettiin tutkimuksemme mukaan erittäin tärkeäksi. Tutkimuksemme perusteella myös 
arvostus kristillistä opetusta ja uskonnollisten kysymysten pohtimista turvallisessa 
ympäristössä kohtaan nousee, kun perheen lapsi tai lapset ovat mukana seurakunnan 
toiminnassa. Uskomme, että toimintaan osallistumisen myötä huoltajien tieto siitä, 
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mitä nämä tarkoittavat ja sisältävät, kasvaa ja tämä myös vaikuttaa niiden tärkeyteen 
huoltajien keskuudessa.   
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  POHDINTA 
 
 
7.1 Tutkimuksen merkitys alalle ja ammatillinen kasvu  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli, että seurakuntien varhaiskasvatusta pystytään kohden-
tamaan paremmin ja kehittämään muun muassa tiedotusta seurakunnan varhaiskasva-
tuksesta. Näiden tietojen pohjalta Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat voivat ke-
hittää päiväkerhojen toimintaa niin, että se on yhtenä vaihtoehtona avoimessa varhais-
kasvatuksessa. 
 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli työelämälähtöisyys, jonka tarkoitus oli palvella työ-
elämän tarpeita. Työelämäyhteistyö on ollut pitkäjänteistä, luottamuksellista yhteis-
työtä. Koemme tuottaneemme tärkeää tietoa Oulun seurakunnille heidän päiväkerho- 
ja pikkukoulutoiminnasta. Olemme antaneet heille tutkittua tietoa perheiden odotuk-
sista ja tarpeista ja näiden kautta he ovat saaneet myös kehittämisehdotuksia. Seura-
kunnat saivat alustavat tulokset tietoonsa analyysivaiheen jälkeen ja he ovatkin hyö-
dyntäneet näitä saatuja tuloksia jo tulevan kauden suunnittelussa. Koemme, että tutki-
mustulosten hyödynnettävyys oli yksi iso meitä motivoiva tekijä opinnäytetyöproses-
sin aikana. 
 
Tarkastellessamme tutkimustuloksiamme verrattuna ennen tutkimuksen suorittamista 
asettamiimme tutkimuskysymyksiin, koemme saavamme tutkimuskysymyksiimme 
hyvin vastaukset. Saimme kattavasti tietoa siitä, mitä asioita perheet toivovat päivä-
kerhotoiminnalta. Saimme myös perusteluja siihen, mitkä asiat toimivat perheiden pe-
rusteina, kun he miettivät millaiseen varhaiskasvatuksen palveluun he voisivat lap-
sensa osallistuttaa. Seurakunnan ja kunnan avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden 
vastakkainasettelu jäi tässä tutkimuksessamme aiottua vähäisemmäksi. 
 
Koemme oppineemme ammatillisesti erittäin paljon. Ennen varsinaisen tutkimuksen 
toteuttamista perehdyimme kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten avulla varhaiskas-
vatukseen, kirkon varhaiskasvatukseen ja sen periaatteisiin sekä yleisesti hyvän var-
haiskasvatuksen merkitykselle lapsen kehityksessä. Teoriaosuus tukee ammatillista 
kasvuamme sosionomipätevyyden lisäksi myös kirkon varhaiskasvattajan sekä lasten-
tarhanopettajan virkakelpoisuuden näkökulmasta. Koemme oppineemme tästä 
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prosessista paljon esimerkiksi kyselylomakkeen teosta ja tutkimustulosten analysoi-
misesta. Huomasimme analyysivaiheessa useita kehittämisideoita kyselylomakkee-
seen liittyen. 
 
Lastentarhaopettajan eettisissä periaatteissa (2002) korostetaan, että lastentarhaopetta-
jalla tulee olla erityistietoa ja ammattitaitoa varhaiskasvatuksesta sekä sen työn arvo- 
ja normipohjasta. Tämän opinnäytetyön teoriaan perehtyessä olemme saaneet kattavan 
tietopohjan varhaiskasvatuksen perusteista ja mitkä ovat varhaiskasvatuksen lähtökoh-
dat. Lastentarhanopettajan virkakelpoisuuden näkökulmasta tarkasteltuna olemme tä-
män työn avulla kasvaneet ammatillisesti siinäkin mielessä, että ymmärrys perheiden 
kanssa tehtävän yhteistyön sekä moniammatillisen työn merkityksestä on kasvanut. 
Tässä työssä esille nousseita keinoja työn kehittämiseen voidaan hyödyntää myös las-
tentarhanopettajan työssä. 
 
Sosionomin kompetensseissa mainitaan kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen. 
Tähän liittyy olennaisena osana syrjäytymisen ehkäisy ja niiden rakenteiden ja proses-
sien analysoiminen, mitkä tuottavat epätasa-arvoa sekä huono-osaisuutta. Varhaiskas-
vatuksessa tähän liittyy lasten toimijuuden ja vertaissuhteiden tukeminen. Kompetens-
sin mukaan sosionomin tulee kyetä puolustamaan heikossa asemassa olevia ihmisiä ja 
tuomaan heidän ääntään esille. Varhaiskasvatuksen piirissä tätä voidaan toteuttaa edis-
tämällä lapsen ja huoltajien kuulluksi tulemista sekä auttamalla heitä tuomaan heidän 
näkemyksensä esille. Yhteiskuntaosaamiseen liittyy myös vaikuttamis- ja kehittämis-
työn osaaminen. (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2016; Sosiaalialan työva-
liolautakunta 2017) Koemme, että työmme kautta olemme saaneet huoltajien ja tätä 
kautta myös lasten ääntä esille. Vanhemmat saivat kertoa mielipiteitään ja heitä kuun-
neltiin. Työmme kautta seurakuntien varhaiskasvatusta pyritään kehittämään niin, että 
se palvelee perheitä paremmin. 
 
Sosionomin kompetensseissa puhutaan myös tutkimuksellisesta kehittämis- ja inno-
vaatio-osaamisesta. Sosionomin tulee osata suunnitella, toteuttaa sekä arvioida kehit-
tämishankkeita sekä tuottaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi. Varhaiskasvatuksessa 
tähän liittyy pedagogisen toiminnan kehittämisen osaaminen. Kehittämis- ja innovaa-
tio-osaamiseen kuuluu myös tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltaminen osana 
toimintakäytäntöjen kehittämistä. Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa tutkimuksel-
listen menetelmien soveltamista osaksi varhaiskasvatustyötä. (Sosiaalialan 
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ammattikorkeakouluverkosto 2016; Sosiaalialan työvaliolautakunta 2017) Opimme 
erittäin paljon määrällisen tutkimuksen tekemisestä kirjallisuuden sekä käytännön to-
teutuksen kautta. Näemme myös käytännössä sen, millä tavalla työtä ja toimintakäy-
tänteitä voidaan kehittää tutkimuksen avulla. Koemme erittäin tärkeänä osana amma-
tillista kasvua sen, että olemme saaneet olla tärkeä osa seurakuntien varhaiskasvatuk-
sen kehittämistyötä. 
 
Sosionomin kompetensseissa kerrotaan myös työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjäosaami-
sesta. Tähän liittyy taito edistää ja kantaa vastuuta omasta ja työyhteisön työhyvin-
voinnista. Sosionomin tulee osata arvioida työn laatua, tuloksia sekä vaikutuksia sekä 
ymmärtää strategisen johtamisen tärkeyden. Sosionomin osaamiseen kuuluu myös 
työyhteisön lähijohtajana toimimisen, joka tarkoittaa varhaiskasvatuksessa kasvatus-
yhteisön pedagogisen toiminnan johtamista. (Sosiaalialan ammattikorkeakouluver-
kosto 2016; Sosiaalialan työvaliolautakunta 2017) Lastentarhaopettajan eettisissä pe-
riaatteissa ammattietiikan tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja tiedostetuksi työhön 
liittyvät arvovalinnat. Korkeatasoinen työ lasten hyväksi on työtä koko yhteisön ja yh-
teiskunnan hyväksi. (Lastentarhaopettajan eettiset periaatteet 2002)  
 
Tämän työn avulla olemme saaneet nähdä läheltä sen, minkälaista työtä varhaiskasva-
tuksen johtaminen on seurakunnissa. Olemme saaneet tätä kautta hyviä eväitä tulevaan 
erityisesti työn tulosten arvioinnin kannalta. Työmme tarve lähti juuri siitä, ettei seu-
rakuntien varhaiskasvatustyö tuottanut enää toivottua tulosta, vaan kävijämäärät päi-
väkerhoissa olivat laskeneet. Olemme oppineet paljon myös esimiestyöskentelystä ja 
tämä tukee rooliamme mahdollisina tulevina lastentarhanopettajani, jolloin toimimme 
ryhmän pedagogisena johtajana. Yhteistyö seurakunnan varhaiskasvatuksen työnteki-
jöiden kanssa on ollut erittäin kasvattavaa, moniammatillista ja opettavaista ja koem-
mekin saaneemme heiltä hyviä eväitä matkan varrella. 
 
 
7.2 Ehdotuksia jatkotutkimukseen ja työn kehittämiseen  
 
Tutkimuksen pohjalta Oulun seurakuntien tulee kiinnittää huomiota tiedotuksen ja 
viestinnän kehittämiseen ja saavutettavuuteen. Internet-sivustolle tulisi selkeämmin 
laittaa, miten voidaan etsiä oman alueen toimintaa, niin ettei se katoa informaatiotul-
van alle. Paikallistason tiedottamisesta voisi olla hyötyä tavoitettavuuteen. Yhdessä 
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vastauksessa nousikin esille esimerkiksi Facebookin oma sivu hyvänä ajantasaisen tie-
don paikkana. 
 
Työssäkäyvien perheiden lapsille seurakuntien tulee pohtia mahdollisuutta järjestää ja 
kehittää toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Toimintaa illoille ja viikonlopuille toi-
vottiinkin juuri sellaisten vastaajien toimesta, joiden lapset eivät osallistu seurakunnan 
toimintaan. Seurakunnilla on haasteena miettiä, miten he parhaiten tavoittaisivat päi-
vähoidon piirissä olevat lapsiperheet. 
 
Tämän tutkimuksen ollessa nyt valmis, koemme, että olisi erittäin mielenkiintoista 
tehdä saman tyyppinen tutkimus hieman erille kohderyhmälle. Jos tutkittavana olisi 
esimerkiksi sellaiset perheet, joissa on jo kerhoikäisiä lapsia, heillä voisi olla enemmän 
kokemusta seurakunnan toiminnasta tai ainakin varhaiskasvatuksen toiminnasta yli-
päätänsä. Heiltä voisi saada laajempia vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joihin meidän 
tutkimukseen osallistuneet eivät osanneet vastata. 
 
Vaihtoehtona olisi myös tehdä laadullinen tutkimus lasten huoltajille. Huoltajilta voisi 
kysyä hieman laajemmin siitä, minkälaisia asioita he arvostavat ja mitä he toivovat 
seurakunnan lapsi- ja perhetyöltä. Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollisuus syväl-
lisempään keskusteluun, joten tässä tutkimuksessa pimentoon jäävät asiat, esimerkiksi 
syyt sille, miksi lapsen saamaa kristillistä opetusta ei pidetty niin arvokkaana, saisivat 
mahdollisesti vastauksen. Tällä tutkimuksella ei saataisi yleistettävää tietoa, mutta siitä 
voisi olla kuitenkin hyötyä esimerkiksi jollekin tietylle seurakunnalle ja miksei myös 
laajemminkin. 
 
Yksi mielenkiintoinen ehdotus jatkotutkimukseksi voisi olla tutkimus siitä, miten lap-
set itse kokevat seurakunnan päiväkerho- ja pikkukoulutoiminnan? Mitä asioita he ko-
kevat tärkeiksi ja mistä asioista he eivät pidä toiminnassa? Tämän voisi toteuttaa esi-
merkiksi laadullisen tutkimuksen keinoilla tekemällä lapsille teemahaastattelun. Tällä 
tavalla saataisiin lasten ääni kuuluviin.   
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LIITE 1. Kyselylomake 
 
 
 
 
SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHON JA PIKKUKOULUN 
ASIAKASKYSELY 
Tämä kysely on tehty vanhemmille, jotka ovat Oulun evankelisluterilaisen kirkon jäseniä ja joilla on lapsi, joka täyttää heinäkuuhun 2018 mennessä kolme vuotta. Kysely on auki 22.1.2018-4.3.2018. 
 
Kyselyn ovat tehneet sosionomi, kirkon varhaiskasvatus -opiskelijat Marja Panagopulos ja Kirsi Pekkala Diakonia-ammattikorkeakoulusta yhteistyössä Oulun seurakuntien varhaiskasvatuksen lapsityönohjaajien kanssa. 
Kysely on tehty evankelisluterilaisen seurakunnan päiväkerhon ja pikkukoulun kehittämisen ja markkinoinnin tueksi Oulun seurakunnille. Kysely on osa opinnäytetyötä. 
 
Kyselyssä on 19 kysymystä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia ja on nimetöntä. Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. 
 
Kyselyn tehtyä sinut ohjataan yhteystietolomakkeelle, johon voit jättää yhteystietosi Kerhoreppu-arvontaa varten. Yhteystietoja ei voi yhdistää antamiinne vastauksiin kyselyssä. 
 
Kiitoksia avustanne ja onnea arvontaan! 
 
-Terveisin Marja ja Kirsi 
 
Marja.Panagopulos@student.diak.fi 
Kirsi.Pekkala@student.diak.fi 
 
 
 
 
ps. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 
 
1. Montako lasta perheeseen kuuluu? 
Valitse alla olevasta valikosta.
------ ዩ
 
2. Osallistuuko lapsesi/lapsenne seuraaviin varhaiskasvatuksen toimintoihin? 
 
Vastaa arvioitaviin kohtiin kyllä tai ei. 
* merkityt kohdat ovat pakollisia. 
Kohdat 12, 13 ja 14 ovat vapaaehtoisia. Vastaa niihin vain, jos vastaat kyllä ja kirjoita viestikenttään mihin toimintaan osallistuu.
Vaihtoehto
Kyllä osallistuu Ei osallistu 
1. Kaupungin päivähoito * nmlkj nmlkj
2. Kaupungin kerhotoiminta * nmlkj nmlkj
3. Kaupungin leikkikoulu * nmlkj nmlkj
4.Kaupungin perhekerho * nmlkj nmlkj
5. Seurakunnan päiväkerho * nmlkj nmlkj
6. Seurakunnan perhekerho * nmlkj nmlkj
7. Seurakunnan pikkukoulu * nmlkj nmlkj
8. Seurakunnan pyhäkoulu * nmlkj nmlkj
9. Yksityinen päivähoito * nmlkj nmlkj
10. Yksityinen kerhotoiminta * nmlkj nmlkj
11. Yksityinen perhekerho * nmlkj nmlkj
12. Kaupungin muu toiminta, mikä  nmlkj nmlkj
13. Seurakunnan muu toiminta, mikä  nmlkj nmlkj
14. Yksityinen muu toiminta, mikä  nmlkj nmlkj
 
3. Vastaako varhaiskasvatuksen toiminta tällä hetkellä odotuksiasi ja toiveitasi? *
Valitse sopivin vastausvaihtoehto. 
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Jos valitset kohdan 1, voit kirjoittaa vapaaehtoisesti muutamalla sanalla, miksi toiminta ei vastaa odotuksiasi ja toiveitasi.
nmlkj 1. Ei lainkaan
nmlkj 2. Melko vähän
nmlkji 3. En osaa sanoa
nmlkj 4. Melko hyvin
nmlkj 5. Erittäin hyvin
Keskeytä
 
4. Mitkä asiat ohjaavat sinua, kun mietit millaiseen varhaiskasvatuksen toimintaan lapsesi voisi osallistua? *
Lue nämä 16 väittämää. 
Valitse niistä 10 sinulle tärkeintä väittämää ja laita ne tärkeysjärjestykseen, joista tärkein on 1 ja vähemmän tärkeä 10. 
Kaikki 10 tulee valita, jotta pääset kyselyssä eteenpäin. 
 
 
Tärkein asia 1                                            Vähemmän tärkeä asia 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Toiminta on edullista  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
2. Toiminta on järjestetty lähellä kotia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
3. Toiminnan ajankohta on meille sopiva  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
4. Lapsella on toiminnassa ennestään tuttuja kavereita  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
5. Toimintaa ohjaa ammattitaitoinen henkilökunta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
6. Lapsi saa toiminnassa kristillistä opetusta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
7. Toiminnassa on paljon askartelua  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
8. Toiminnassa on paljon liikuntaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
9. Toiminnassa on paljon vapaata leikkiä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
10. Toiminnassa on paljon ohjattua leikkiä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
11. Musiikki on tärkeä osa toimintaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
12. Toiminta on tavoitteellista  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
13. Toiminnalla on varhaiskasvatussuunnitelma  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
14. Työntekijöiden ja vanhempien välinen yhteistyö on tiivistä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
15. Toimintaa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
16. Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
 
5. Mihin seurakuntaan perheesi kuuluu? *
Valitse allaolevasta valikosta.
Oulunjoen seurakunta ዩ
 
6. Osallistuuko perheesi oman seurakunnan toimintaan? 
nmlkj Kyllä
nmlkji Ei
Keskeytä
 
7. Osallistuuko lapsesi / lapsenne seurakunnan toimintaan? Jos osallistuu, niin kuinka monta kertaa viikossa? *
Valitse kyllä tai ei. Jos vastauksenne on kyllä, valitkaa vielä kuinka monta kertaa viikossa osallistuu.
Kyllä osallistuu ዩ
Valitse ዩ
 
8. Onko mielestäsi lapsille ja pienten lasten perheille seurakunnassa järjestettävää toimintaa tällä hetkellä *
Valitse sopivin vaihtoehto. Jos vastaat liian vähän, voit lisätä vastauksen perään, mitä toimintaa kaipaat lisää.
nmlkj
1. Liian vähän, kaipaisin seuraavaa 
toimintaa
nmlkj 2. Sopivasti
nmlkj 3. Liikaa
nmlkji 4. En osaa sanoa
 
9. Mikä olisi sinun perheelle sopivin ajankohta päiväkerhotoimintaan tai pikkukouluun osallistumiselle? *
Valitse sopivin vastausvaihtoehto.
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Osallistuminen
2. Arkipäivisin ዩ
Keskeytä
 
10. Mikä olisi mielestäsi lapselle sopiva päiväkerhon / pikkukoulun määrä viikossa? *
Valitse alla olevasta valikosta
Viikossa
1 kertaa ዩ
 
11. Mikä olisi mielestäsi lapselle sopiva päiväkerhon / pikkukoulun pituus päivän aikana? *
Valitse alla olevasta valikosta.
Päivässä
1 tunti ዩ
 
12. Kuinka tärkeänä pidät, että lapsi saa opetusta, ohjausta ja mahdollisuuden osallistua seuraaviin asioihin seurakunnan 
päiväkerhossa tai pikkukoulussa? *
Valitse jokaiseen arvioitavaan kohtaan sopivin arvo.
1. Ei lainkaan 
2. Melko 
vähän 
3. En osaa 
sanoa 
4. Melko 
tärkeänä 
5. Erittäin 
tärkeänä 
1. Kristillinen opetus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
2. Kirkkovuoden juhlien viettäminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
3. Hyvän ja pahan erottaminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
4. Kädentaitojen kehittäminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
5. Luovan ilmaisun kehittäminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
6. Leikkiminen ikätovereiden kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
7. Ohjattu liikunta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
8. Sosiaaliset taidot, toisten huomioiminen ja ryhmässä toimiminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
9. Uskonnollisten kysymysten pohtiminen turvallisessa ympäristössä
ympäristössä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
10. Ystävyyssuhteiden solmiminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
11. Luonnon kunnioittaminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
12. Monikulttuurisuuteen ja moninaisuuteen tutustuminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
13. Mediaan tutustuminen ja käyttö  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
14. Teknologiaan tutustuminen ja käyttö  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Keskeytä
 
13. Vastaako seurakunnan päiväkerhotoiminta tällä hetkellä odotuksiasi ja toiveitasi? *
nmlkj 1. Ei lainkaan
nmlkj 2. Melko vähän
nmlkji 3. En osaa sanoa
nmlkj 4. Melko hyvin
nmlkj 5. Erittäin hyvin
 
14. Mitkä asiat kaipaavat mielestäsi muutosta päiväkerhossa tai pikkukoulussa? 
Valitse joka kohtaan sopivin vastaus. Kohta 11. on vapaaehtoinen. Jos arvioit sen, tekstikenttään tulee kirjoittaa mitä asiaa arvioit.
Kaipaa muutosta
Ei lainkaan Melko vähän En osaa sanoa Melko paljon Erittäin paljon 
1. Kerhon sisältö * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
2. Kerhon ilmapiiri * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
3. Eri-ikäisten lasten huomioiminen * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
4. Aikuisten huomioiminen * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
5. Kerho hetken rauhoittuminen * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
6. Toiminnan lisääminen * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
7. Kerhon yhteisten pelisääntöjen noudattaminen * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
8. Pedagogiikkaa * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
9. Henkilökunnan ammattitaito * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
10. Kodin ja kerhon yhteistyö * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
11. Jokin muu asia, mikä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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15. Mistä saat tietoa seurakunnan toiminnasta? 
Valitse kyllä tai ei kohtiin 1-7. Jos vastaat kohtaan 8, tekstikenttään tulee kirjoittaa mistä sait tiedon seurakunnan toiminnasta.
Kyllä Ei 
1. Oulun seurakuntien internetsivut * nmlkj nmlkj
2. Rauhan Tervehdys - seurakunta lehdestä * nmlkj nmlkj
3. Seurakunnan omista tiedotteista * nmlkj nmlkj
4. Facebookista * nmlkj nmlkj
5. Ilmoitustaululta * nmlkj nmlkj
6. Seurakunnan työntekijöiltä * nmlkj nmlkj
7. Tuttavilta / ystäviltä * nmlkj nmlkj
8. Muualta, mistä  nmlkj nmlkj
Keskeytä
 
16. Saatko seurakunnan toiminnasta tällä hetkellä tarpeeksi tietoa? *
nmlkj 1. Liian vähän, kaipaisin lisää tietoa
nmlkj 2. Sopivasti
nmlkj 3. Liikaa
nmlkji 4. En osaa sanoa
 
17. Onko seurakunnan toiminnassa jotain sellaista, mikä estää tai vähentää selkeästi perheesi osallistumista seurakunnan 
toimintaan? Kuinka haluaisit muuttaa tätä tilannetta? 
Tähän voit antaa myös yleisesti positiivista ja/tai negatiivista palautetta seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä.
ᄞ
ᄟ
500 merkkiä jäljellä
 
18. Kyselyyn vastasi *
Valitse vaihtoehdoista oikea. Jos valitset kohdan 4, vastaa viestikenttään kuka vastasi kyselyyn.
nmlkj 1. Isä
nmlkj 2. Äiti
nmlkj 3. Muu huoltaja
nmlkji 4. Joku muu, kuka l
Keskeytä
 
19. Huoltajan / vanhemman tämän hetken status. 
Valiste sopivimmat vaihtoehdot sinun perheellesi. Jos valitset huoltaja 1 tai 2, lisää tekstikenttään, mikä rooli sinulla lapsen tai lasten elämässä.
1 
Kokopäivätyössä 
2 Osa-
aikatyössä 
3 
Työtön 
4 
Opiskelija 
5 
Eläkkeellä 
iän tai 
työvuosien 
perusteella 
6 
Eläkkeellä 
muusta 
syystä 
7 
Kotihoidontuella 
8 Varusmies- tai 
siviilipalveluksessa 
9 
Vanhempainlomalla 
Isä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Äiti  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Huoltaja 
1  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Huoltaja 
2  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
100% valmiina
